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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. Формирование различных форм 
общения между людьми выдвинуло потребность в предоставлении им воз-
можности по согласованной сторонами воле использовать предложенные за-
конодателем правовые модели, или самим создавать их. Такими моделями и 
стали договоры.  
Гражданский кодекс Российской Федерации не только провозгласил 
свободу договоров, но и создал необходимые гарантии для её осуществления. 
Признание со стороны ГК РФ возросшей значимости договоров нашло свое 
формальное выражение в том, что только во второй его части из общего чис-
ла статей, регулирующих отдельные виды обязательств, около шестиста по-
священо отдельным видам договоров. 
Особую  актуальность в последнее время приобретает группа догово-
ров, связанных с отношениями в банковской сфере. Коммерческие банки все 
прочнее входят в современную жизнь, и регулированию данного вида отно-
шений все больше уделяется внимания со стороны законодателей, они стано-
вятся предметом исследования ученых. Тем не менее, в области банковско-
правовых договоров остается еще весьма много различных проблем. 
Договор банковского вклада как форму привлечения денежных средств 
необходимо отличать от иных правовых конструкций, позволяющих дости-
гать тех же экономических целей. Так, на практике денежные средства не-
редко привлекаются путем продажи различных ценных бумаг. Такие сделки 
не связаны с договорами банковского вклада. 
До сих пор представляется весьма актуальным выявление правовой 
сущности договора банковского вклада, основанной на определении понятия 
и признаков данного договора, его отграничении от иных видов гражданско-
правовых договоров. Важной исследовательской задачей является индивиду-
ализация прав и обязанностей сторон по договору банковского вклада, ис-
следование условий, формы и порядка заключения данного договора. На 
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практике существуют значительные проблемы, связанные с обеспечением 
возврата банковских вкладов, правопреемства по договору банковского вкла-
да. Они также нуждаются в детальном исследовании. Все это в своей сово-
купности и определяет актуальность выбранной темы работы. 
 Объектом исследования выступают общественные отношения, возни-
кающие при заключении, изменении и расторжении договора банковского 
вклада. 
Предметом исследования являются российские правовые нормы, регу-
лирующие общественные отношения, возникающие при заключении, изме-
нении и расторжении договора банковского вклада, раскрывающие правовую 
сущность данного договора. 
Целью исследования является изучение правовой сущности договора 
банковского вклада, а также формулирование теоретических выводов и прак-
тических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию норм россий-
ского законодательства в данной сфере. 
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) исследовать понятие и признаки договора банковского вклада, изу-
чить возможность его отграничения от иных видов гражданско-
правовых договоров; 
2) проанализировать права и обязанности сторон по договору банков-
ского вклада; 
3) определить условия, формы и порядок заключения договора банков-
ского вклада; 
4) исследовать правовую процедуру возврата вкладов, выявить имею-
щиеся проблемы в данной области; 
5) рассмотреть особенности правопреемства по договору банковского 
вклада. 
В качестве гипотезы исследования можно указать, что обобщение изу-
чаемых материалов приводит к уяснению проблем договора банковского 
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вклада, и как следствие, к выявлению существенных особенностей правоот-
ношений, связанных с содержанием данного договора. 
Теоретической основой магистерской диссертации послужили труды 
М.М.Агаркова, М.И.Брагинского, В.В.Витрянского, Л.Г.Ефимовой, 
Н.Ю.Ерпылевой, О.М.Олейник, А.П.Сергеева, Е.А.Суханова, Ю.К.Толстого, 
Г.А.Тосуняна и некоторых других ученых. 
Для достижения указанной цели и решения поставленных задач напи-
сание данной работы основывалось на следующих методах исследования: 
общенаучном диалектическом методе познания, предполагающем объектив-
ность и всесторонность познания исследуемых явлений, а также на следую-
щих специальных методах исследования: системном, формально-
юридическом, сравнительно-правовом, нормативном, историко-
сравнительном, правовой диагностики, интерпретации юридических текстов. 
Нормативной основой исследования явились российские законы и 
подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в области заклю-
чения, изменения и расторжения договора банковского вклада. 
Эмпирическую основу исследования составили монографии, учебни-
ки, научные статьи, в которых представлен анализ различных теоретических 
и практических аспектов договора банквсокго вклада. Кроме того, в работе 
использовались материалы судебной практики, которые характеризуют про-
блемы правоприменительной деятельности в данной сфере.  
Научная новизна работы обусловлена новыми подходами к осмысле-
нию договора банковского вклада в рамках современной банковской дея-
тельности в России. В магистерской диссертации акцентировано внимание на 
изменениях в правовом регулировании договора банковского вклада, связан-
ных со вступлением в силу с 1 июня 2018 года Федерального закона от 
26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». В работе осуществлено исследование имею-
щихся теоретических и практических результатов в данной области, сформу-
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лирован ряд авторских предложений по совершенствованию действующего 
российского законодательства. Автором проанализированы понятие и при-
знаки договора банковского вклада; изучены возможности его отграничения 
от иных видов гражданско-правовых договоров; определены права и обязан-
ности сторон по договору банковского вклада; определены условия, формы и 
порядок его заключения; исследована правовая процедура возврата вкладов, 
выявлены имеющиеся проблемы в данной области; рассмотрены особенности 
правопреемства по договору банковского вклада. 
 На защиту выносятся следующие положения и выводы: 
 1. С 1 июня 2018 года правовое регулирование договора банковского 
вклада претерпит существенные изменения, связанные со вступлением в силу 
Федерального закона от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Данные изменения 
направлены, в частности, на корректировку понятия договора банковского 
вклада, связаны с внедрением новых подходов к удостоверению вкладов и 
определением особенностей договора банковского вклада в драгоценных ме-
таллах. 
2. Договор банковского вклада - это самостоятельный гражданско-
правовой договор, который следует отграничивать от других, в том числе, от 
договора займа и даговора банковского счёта. 
3. Возможность вкладчика отказаться от заключения договора банков-
ского вклада, внешне свидетельствующая о признании свободы договора, не 
может считаться достаточной для ее реального обеспечения. Тем более, когда 
законом должным образом не гарантировано право граждан на защиту от не-
добросовестной экономической деятельности банков, не предусмотрены ме-
ханизмы рыночного контроля за кредитными организациями. В этих услови-
ях вкладчик вынужден соглашаться на фактически диктуемые ему условия. 
Необходимо законодательно расширить права вкладчиков по договору бан-
ковского вклада, дданный договор должен основываться, в том числе, и на 
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инициативе вкладчика по внесению изменений в первоначальную форму до-
говора, предлагаемую банком.  
4.  В содержание договора банковского вклада должно быть включено 
пять основных обязанностей банка: 
- обязанность по выдаче суммы вклада по требованию вкладчика;  
- обязанность по выплате процентов на сумму вклада;  
- обязанность по предоставлению обеспечения выдачи суммы вклада и 
выплаты процентов; 
- обязанность хранить банковскую тайну о вкладе клиента; 
- обязанность по открытию и ведению счета вкладчика. 
5. Приобретение третьим лицом, в пользу которого внесен вклад, прав 
вкладчика должно возникать с момента внесения в банк вклада на его имя, а 
не с момента предъявления им к банку первого требования, как это преду-
смотрено в настоящее время в части 1 статьи 842 ГК РФ. В этой связи пред-
лагается внести изменения в текст части 1 статьи 842 ГК РФ, определив в 
ней, в частности, положение, в соответствии с которым «вклад может быть 
внесен в банк на имя определенного третьего лица. Если иное не предусмот-
рено договором банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика 
с момента внесения в банк вклада». 
Теоретическая значимость работы состоит в наличии авторского 
подхода к исследованию понятия и признаков  договора банковского вклада, 
механизма его отграничения от иных видов гражданско-правовых договоров. 
На основе существующих концепций в работе представлен авторский анализ 
прав и обязанностей сторон по договору банковского вклада, выявлены усло-
вия, формы и порядок заключения договора банковского вклада; исследована 
правовая процедура возврата вкладов и особенности правопреемства по до-
говору банковского вклада. 
Практическая значимость исследования состоит в тех выводах и ре-
комендациях, которые содержатся в работе и могут быть использованы в 
процессе совершенствования понимания сущности договора банковского 
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вклада, предложениях, относящихся к разработке и принятию норм,  устра-
няющих пробелы и коллизии в действующем банковском законодательстве. 
Апробация результатов исследования. Некоторые положения и вы-
воды диссертационного исследования были изложены в двух опубликован-
ных автором научных статьях.  
Помимо этого, результаты работы использованы при прохождении 
научно-исследовательской и педагогической практики в Юридическом ин-
ституте НИУ «БелГУ» в 2017 году. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-
ключения и списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 
1.1. Понятие и признаки договора банковского вклада. Отграничение 
договора банковского вклада от иных гражданско-правовых договоров 
 
Отношения в сфере банковских вкладов всегда играли юсущественну  
роль в жизни общества и в гражданском ,обороте  а на сегодняшний день 
данные отношения перешли в свою новую фазу в связи с развитием рыноч-
ной экономики в России. Отметим, что в рамках данной работы мы пока не 
учитываем те коренные изменения, которые ждут договор банковского вкла-
да с 1 июня 2018 года, а лишь упоминаем о них1.  
Спектр банковских услуг по привлечению денежных всредст  юридиче-
ских и физических лиц постоянно расширяется, соответственно, расширяется 
сфера финансовой деятельности, нуждающаяся в правовой регуляции. При 
этом отметим, что современная т арактовк  договора банковского вклада 
вызывает много споров между ,учеными  подходы к его определению весьма 
.неоднозначны  Такое положение в значительной степени предопределялось, 
и од  сих пор определяется, самим законодательством. Так, еещ  в ст. 111 Ос-
нов гражданского законодательства аСоюз  ССР и республик от 31 мая 1199  
г.2 было закреплено, что по договору банковского авклад  банк обязуется хра-
нить вложенные вкладчиком денежные средства, ьвыплачиват  по ним доход 
в виде процентов или в иной форме, выполнять поручения вкладчика по рас-
четам со авклад  и возвратить сумму вклада по упервом  требованию вкладчи-
ка на условиях и в порядке, предусмотренном для вклада данного авид  зако-
нодательством и договором. 
                                                 
1 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4761. 
 2 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. 1991. № 27. 
Ст. 733. 
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Как видим, одной зи  основных обязанностей банка перед вкладчиками 
ьявлялос  хранение денежных средств. Мнение о ,том  что договор банков-
ского вклада является мдоговоро  иррегулярного хранения, высказывали та-
кие ,ученые  как В.П. Мозолин,1 еще ранее Э.Г. Полонский и .В.А  Плинер.2 
Даниэль Гюггеньем лдоказыва  свою позицию (договор банковского вклада - 
договор хранения) тем, что сущность адоговор  определяется целью его за-
ключения сторонами. оП  его мнению, клиент банка вкладчик нзаинтересова  в 
том, чтобы сохранить деньги, мприче  проценты по вкладу, как правило, не-
значи ,тельные  особенно по вкладу до востребования. ,Следовательно  договор 
банковского вклада, по сути, рдогово  хранения, заключается в интересах 
клиентов, и не может признаваться договором займа.3 
О.С. Иоффе обосновал иную уточк  зрения на понятие договора банков-
ского :вклада  во-первых, он дает обеспечение населению ивозможност  хра-
нить свободные деньги, и, во-вторых, йданны  договор предполагает со-
действие накоплению денежных всредст  и использованию их в интересах 
народ оног  хозяйства. Первая задача придавала договору обанковског  вклада 
черты договора иррегулярного хранения; явтора  черты заемных обязательств. 
Однако, по юмнени  О.С. Иоффе, простой модификации договора 
оиррегулярног  хранения в виде договора банковского авклад  здесь не про-
исходит, так как оп  договору хранения вознаграждение получает хранитель, а 
не поклажедатель. Сам факт уплаты вознаграждения увкладчик  свидетель-
ствует о том, что на основе вклада твозникае  возмездное заемное обязатель-
ство. О.С. Иоффе сделал вывод о том, что юридически вкладная операция 
есть договор ,займа  хотя и соединенный с некоторыми элементами договора 
хранения.4  
                                                 
 1 Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к 
рыночной экономике. - М., 2000. С. 100. 
 2 Полонский Э.Г., Плинер В.А. О правовом регулировании расчетных и кредитных 
отношений // Советское государство и право. 1990. № 6. С. 75.  
 3 Цит. по: Ефимова Л.Г. Банковское право.  - М.., 2012. С. 101-102. 
 4 Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юридическая литература, 1995. С. 
665-666. 
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Представляется, что для отаког  вывода вряд ли есть достаточные 
осно ,вания  поскольку по договору займа одна асторон  передает другой 
деньги в собственность. В договоре же банковского вклада переданные убанк  
деньги всегда остаются собственностью клиента, йкоторы  сохраняет за собой 
полномочия распоряжения. яДл  банка эти деньги образуют режим 
хпривлеченны  средств, которые он (банк) обязан оп  первому требованию 
вернуть клиенту1. 
Кроме того, нужно иметь в виду классификацию ,договоров  закреплен-
ную во внутренней структуре второй части ГК .РФ  Договоры, правовой це-
лью которых является передача имущества в собственность, сосредоточены в 
гл.  30-33  КГ  РФ. Договор же банковского вклада находится в укруг  догово-
ров,  направленных на оказание услуг, что в общих чертах должно пред-
решать вопрос о его правовой природе.  
В соответствии с действующим ,законодательством  договор банков-
ского вклада (депозита) – это яписьменна  сделка, в соответствие с условия-
ми  которой «одна асторон  (банк), принявшая поступившую от другой сто-
ро ын  (вкладчика) или поступившую для нее юденежну  сумму (вклад), обязу-
ется возвратить сумму авклад  и выплатить проценты на нее ан  условиях и в 
порядке, предусмотренных »договором  (ст. 834 ГК РФ). С 1 июня 201 8 года 
данная формулировка будет дополнена фразой «Если иное не предусмотрено 
законом, по просьбе вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и 
процентов на него должен произвести перечисление денежных средств на 
указанный вкладчиком счет».2 
 Право на привлечение денежных всредст  во вклады имеют банки, ко-
торые тосуществляю  данные банковские операции в соответствии с разреше-
                                                 
 1 Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общей ред. А.Г. Калпина. – М.: 
Юристъ, 2007. С. 43 
2 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4761. 
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нием (лицензией), выданным в порядке, мустановленно  в соответствии с за-
коном.  
Поскольку договор банковского авклад  с гражданином является пуб-
личным (ст. 642  ГК РФ), банк обязан принимать еденежны  средства во 
вклады от всех ,граждан  которые к нему обращаются. При мэто  нужно при-
нимать во внимание ряд хважнейши  условий привлечения денежных средств 
во ,вклады  наличие или отсутствие которых существенно ядл  публично-
правовой природы данного договора. 
Норма о публичности действует при хследующи  условиях: 
а) согласно учредительным документам и илицензи  банк имеет право 
на осуществление сберегательных операций; 
б) прием вклада не приведет к нарушению законодательства  и обяза-
тельных экономических нормативов, хустановленны  ЦБ РФ; 
в) банк не приостановил дальнейший прием ввкладо  от населения по 
причинам экономического или иного характера; 
г) у банка имеются енеобходимы  производственные и технические 
возможности для приема вклада е(свободны  сотрудники, вместительные опе-
рационные залы и т.п.); 
д) отсутствуют другие ,причины  лишающие банк возможности принять 
вклад1. 
При наличии перечисленных обстоятельств и отказе банка принять 
вклад гражданин евправ  обратиться в суд с иском о понуждении к заклю-
чению договора банковского авклад  на условиях, которые предлагаются дру-
гим мвкладчика  этого банка, а также взыскать ,убытки  вызванные уклонени-
ем банка от заключения договора. 
При этом нуждается в уточнении вопрос о формировании указанного 
яперечн  обстоятельств, освобождающих банк от обязанности ьзаключит  до-
говор. Представляется, что он должен  быть закрытым и определяться в 
                                                 
 1 Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общей ред. А.Г. Калпина. – М.: 
Юристъ, 2007. С.102. 
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специальном банковском законодательстве, поскольку сама ьвозможност  
ограничивать прием вкладов представляет собой публично-правовой меха-
низм. 
Кроме того, согласно п.5.2 .ст  7 Федерального закона от 7 аавгуст  2001 г. 
№ 115-ФЗ О«  противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных мпреступны  путем, и финансированию терроризма» кредитные орга-
ни изаци  вправе: отказаться от заключения договора банковского счета 
)(вклада  с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами 
внутреннего контроля йкредитно  организации в случае наличия подозрений о 
том, что целью заключения такого адоговор  является совершение операций в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным ,путем  или 
финансирования терроризма; расторгнуть рдогово  банковского счета 
(вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного агод  двух и 
более решений бо  отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении 
операции1. 
Далее необходимо иметь в ,виду  что договор банковского вклада рас-
сматривается кка  договор  присоединения, имеющий публичный ,характер  
поскольку его условия в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ определяются 
банком в стандартных формах. 
Эта правовая оценка закреплена в постановлении Конституционного 
Суда РФ от 32  февраля 1999 г. № .4-П  Граждане-вкладчики как сторона в 
до еговор  лишены возможности влиять на его ,содержание  что является огра-
ничением свободы договора и как таковое требует соблюдения принципа 
со ,размерности  в силу которой гражданин как иэкономическ  слабая сторона в 
этих правоотношениях януждаетс  в особой защите своих прав, очт  влечет 
необходимость в соответствующем правовом иограничени  свободы договора 
и для другой сторо ,ны  т.е. для банков. 
                                                 
 1 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть 
I). Ст. 3418. 
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При этом возможность яотказатьс  от заключения договора банковского 
вклада, евнешн  свидетельствующая о признании свободы договора, ен  может 
считаться достаточной для её ореальног  обеспечения гражданам, тем более, 
когда не огарантирован  должным образом право граждан на узащит  от эко-
номической деятельности банков, направленной ан  монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию, не ыпредусмотрен  механизмы рыночного 
контроля за кредитными ,организациями  включая предоставление потре-
бителям информации об мэкономическо  положении банка, и гражданин вы-
нужден со яглашатьс  на фактически диктуемые ему условия1. 
Банк вправе дифференцировать свои процентные ставки в изависимост  
от вида вклада, срока действия договора, суммы авклад  и условий их возвра-
та. 
Прием вклада наряду с мзаключение  договора сопровождается откры-
тием депозитного счета. Поэтому к мотношения  банка и вкладчика приме-
няются нормы о договоре обанковског  счета, если иное не предусмотрено 
правилами гл. 44  ГК РФ и не вытекает из существа адоговор  банковского 
вклада. В соответствии с прямым указанием азакон  (ст. 834 ГК) юридические 
лица не вправе ьперечислят  находящиеся во вкладах (депозитах) денежные 
средства другим лицам.2 
Итак, в результате рассмотрения хразличны  точек зрения по поводу 
правовой сущности адоговор  банковского вклада можно сделать вывод о том, 
очт  договор банковского вклада находится в кругу договоров, хнаправленны  
на оказание услуг.  
ГК РФ допускает возможность заключения договоров банковского 
авклад  не только банками, но и другими кредитными .организациями  Но ст. 1 
                                                 
 1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. N 4-П "По делу 
о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 
3 февраля 1996 года "О банках и банковской деятельности" в связи с жалобами граждан 
О.Ю.Веселяшкиной, А.Ю.Веселяшкина и Н.П.Лазаренко" // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 8 марта 1999 г. № 10. Ст. 1254. 
 2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (по-
статейный) (автор гл. 47 - М.Г. Масевич). - М., 2005.- С.403. 
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и 13 Федерального закона О«  банках и банковской деятельности» предусмат-
ривают, что ядл  этого необходимо иметь соответствующую лицензию БЦ  
РФ. Однако правила выдачи лицензии ан  привлечение вкладов как от фи-
зических, так и то  юридических лиц таковы, что исключают увыдач  такой 
лицензии небанковским кредитным организациям. мТаки  образом, в настоя-
щее время небанковские кредитные организации евообщ  не имеют возмож-
ности привлекать вклады. 
Законодательство иногда предусматривает возможность замены сторо-
ны в едоговор  банковского вклада. Это может произойти по правилам 
уступ ик  права требования или перевода долга. При этом ,представляется  что 
перевод долга на стороне банка может япроводитьс  только в том случае, ко-
гда новый должник етакж  является банком.1 
Кроме того, в хсложны  финансовых ситуациях могут  быть преду-
смот ырен  иные меры замены лиц в едоговор  банковского вклада. Так, реше-
ние Совета директоров Центрального абанк  России от 1 сентября 8199  г. «О 
мерах по защите ввкладо  населения в банках» предусмотрело перевод бан-
ков хски  вкладов из некоторых банков в йСберегательны  банк РФ.2 Однако 
Верховный Суд РФ признал оэт  решение незаконным в связи с 
мнесоблюдение  ряда требований формального характера (регистрации аакт  в 
Министерстве юстиции РФ).3 о  Эт  решение Верховного Суда РФ снижает 
йрегулятивны  потенциал решения Банка России. Но ,представляется  что про-
блема в данном случае ен  только и не столько в исоблюдени  формальных 
требований. 
Первое, на что необходимо ьобратит  внимание, - круг и субъективный 
всоста  правоотношений. Совет директоров ЦБ ФР  издал предписание, за-
трагивающее права и ыинтерес  на двух уровнях: правоотношения между 
банка им  и Банком России и правоотношения умежд  коммерческими банками 
                                                 
 1 Качалова В.В. Договор банковского вклада. - М., 2013. – С.5. 
 2 Решение Совета директоров ЦБ РФ от 1 сентября 1998 г. "О мерах по защите 
вкладов населения в банках" // Вестник Банка России от 9 сентября 1998 г., № 65. 
 3 Решение Верховного Суда РФ от 17 ноября 1998 г. № ГКПИ98-648 // Финансовая 
Россия от 3 декабря 1998 г., № 45. 
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и их вкладчиками. Выделение этих хдву  видов правоотношений необходимо, 
так как хи  правовая природа совершенно разная: межбанковские правоотно-
ше яни  можно считать публичными и регулируемыми мбанковски  законода-
тельством, а отношения по договору обанковског  вклада являются частно-
правовыми и регулируемыми мграждански  законодательством. 
Исходя из изложенного, мы можем ьвыделит  некоторые признаки до-
говора банковского вклада. 
Во-первых, объектом данного договора тмогу  служить только денежные 
средства (как ,наличные  так и безналичные), которые передаются вклад-
чиком банку. В усил  своей заменимости и обезличенности денежные 
асредств  не могут просто "храниться" в ,банке  на который по той же епричин  
не может быть возложена обязанность оп  выдаче тех же денежных средств, 
кото еры  были внесены вкладчиком. Этой своей юособенность  (специфика 
объекта) договор банковского вклада яотличаетс  от таких реальных и воз-
мездных ,договоров  как договор хранения и договор одоверительног  управ-
ления имуществом, содержание которых включает в себя обязанность 
соответственно хранителя и одоверительног  управляющего по возврату 
контрагенту принятого то  последнего имущества. 
Во-вторых, отмеченная специфика объекта адоговор  банковского вклада 
имеет своим следствием от  обстоятельство, что наличные деньги вкладчика 
япередаютс  последним в собственность банка, а ебезналичны  деньги - в пол-
ное распоряжение .банка  Соответствующие действия вкладчика являются 
необхо мдимы  условием возникновения обязательства по договору 
обанковског  вклада, согласно которому на стороне авкладчик  появляется 
право требовать от банка ивыдач  суммы вклада и выплаты процентов ан  нее, 
а на стороне банка - соответствующая обязанность. Из договора банковского 
,вклада  заключение которого обусловлено передачей денежных всредст  
вкладчика в собственность (в )распоряжение  банка, может возникнуть лишь 
обязатель ественно  правоотношение с участием вкладчика (в екачеств  креди-
тора) и банка (в качестве должника). 
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В-третьих, содержание договора обанковског  вклада в значительной ме-
ре определяется иимперативным  нормами ГК РФ и не тможе  произвольно по 
воле сторон расширяться иил  сужаться по сравнению с тем, кка  оно опреде-
лено законодательством. В храмка  императивно установленного содержания 
договора, которое твключае  в себя право требования вкладчика ивыдач  сум-
мы вклада и выплаты процентов ан  нее и соответствующую обязанность бан-
ка, ысторон  наделены некоторой инициативой лишь в иопределени  условий 
возврата суммы вклада, не хпротиворечащи  закону (п. 1 ст. 837 ГК РФ). 
Отмеченная черта отличает договор банковского авклад  от договора 
займа, условия которого ярегламентируютс  в основном диспозитивными 
нормами, что тдае  возможность сторонам значительным образом изменять 
содержание договора, :например  освободить заемщика от уплаты процентов 
.(п  1 ст. 809 ГК РФ); ьопределит  в договоре последствия утраты обеспечения 
вобязательст  заемщиком (ст. 813 ГК РФ); ьпредусмотрет  договорное условие 
об использовании заемщиком хполученны  средств на определенные цели 
(целевой )заем  и последствия нарушения этого условия .(ст  814 ГК РФ). Бо-
лее подробно на вопросе отграничения адоговор  банковского вклада от дого-
вора займа ым  остановимся чуть ниже. 
В-четвертых, возможность учета хденежны  средств, вносимых вклад-
чиком (или на оег  имя), на банковском счете (депозитном )счете  позволяет 
применять к договору банковского авклад  конструкцию договора в пользу 
третьего алиц  (ст. 842 ГК РФ), что в принципе исключено оп  отношению к 
договору займа, который тможе  считаться заключенным лишь с момента 
пе иредач  (вручения) денежной суммы заемщику. 
В-пятых, существенными особенностями отличается порядок испол-
не яни  обязательства, вытекающего из договора банковского .вклада  В 
отличие от многих хдруги  гражданско-правовых договоров, где должник 
должен предпри ьнимат  активные действия по исполнению обязательства, в 
договоре банковского вклада банк, будучи мдолжнико  в договорном 
обязательстве, может совершать ядействи  по его исполнению (выдаче суммы 
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вклада либо её юперечислени  на банковский счет вкладчика) только оп  тре-
бованию (поручению) вкладчика. Инициативное исполнение банком обяза-
тельства по дого увор  банковского вклада (при отсутствии соответствующего 
ятребовани  вкладчика) не допускается, стало быть, у банка как должника в 
обязатель ,стве  вытекающем из договора банковского вклада, тотсутствуе  
возможность прекратить указанное обязательство надлежащим исполнением. 
Даже в тех случаях, когда договором банковского авклад  установлен срок 
исполнения обязательства (срочный )вклад  либо условие, при наступлении 
которого кбан  должен исполнить свое обязательство (условный вклад), 
наступление указанного асрок  или выполнение необходимого условия само 
оп  себе (без требования вкладчика) не ,означает  что банк может, наконец, 
предоставить кредитору возложенное на него еисполнени  и тем самым пре-
кратить обязательство. яДл  таких случаев предусмотрены иные последствия: 
йсоответствующи  договор банковского вклада считается продленным ан  
условиях вклада до востребования, если еино  не предусмотрено договором 
(п. 4 .ст  837 ГК РФ). 
В-шестых, в договоре банковского авклад  обязанность должника (банка) 
перед кредитором (вкладчиком) по евыплат  процентов за пользование 
суммой вклада носит относительно йсамостоятельны  характер. Более того, 
начисленные банком, но не евыплаченны  вкладчику проценты (в силу отсут-
ствия соответствующего требования )последнего  увеличивают сумму вклада, 
в результате чего проценты аз  последующие периоды пользования вкладом 
начисляются как ан  основную сумму вклада, так и ан  ранее начисленные, но 
не выплаченные ,проценты  увеличивающие сумму вклада.  
В-седьмых, в договоре банковского авклад  обязательство должника 
(банка), включающее в себя обязанности последнего оп  выдаче суммы вклада 
и выплате впроценто  (что характерно также для таких ,договоров  как догово-
ры займа или кредита), ядополняетс  обязанностью постоянно иметь в нали-
чии юопределенну  денежную сумму, имея в виду, что яосновна  обязанность 
банка по выдаче суммы вклада и евыплат  процентов должна быть исполнена 
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по первому требованию вкладчика (исключение составляют лишь есрочны  
вклады юридических лиц).  
Отмеченные особенности договора банковского авклад  (в своей со-
вокупности) позволяют отграничить йданны  договор от любых иных граж-
данско-правовых ,договоров  включая и те из них, ,которые  так же как и дого-
вор обанковског  вклада, относятся к реальным, односторонним и возмездным 
договорам. Хотя, здесь есть еразличны  точки зрения. Так, в современной 
юри йдическо  литературе существует точка зрения о ,том  что договор банков-
ского вклада является юразновидность  договора займа1. Конечно, нельзя не 
за ,метить  например, то, что в договоре обанковског  вклада содержатся эле-
менты заемного обязательства. мСледствие  заключения договора 
банковского вклада на есторон  банка, равно как и на есторон  заемщика в 
договоре денежного займа, яявляетс  денежное договорное обязательство. 
Однако порядок оег  исполнения различен: по договору банковского ,вклада  
заключенному на условиях до востребования, и по срочному вкладу, когда 
вкладчиком являет яс  физическое лицо, банк обязан выдать усумм  вклада по 
первому требованию (п. п. 2 и 3 ст. 837 ГК РФ); по удоговор  займа заемщик 
обязан возвратить сумму азайм  в срок и в порядке, предусмотрен хны  этим 
договором, а в случае яотсутстви  таких условий в договоре - в течение 30 
дней со дня япредъявлени  требования заимодавцем (п. 1 ст. 810 ГК РФ). 
Имеются также различия в епорядк  начисления и выплаты процентов: по 
удоговор  займа проценты выплачиваются заемщиком ежемесячно до дня 
авозврат  суммы займа (п. 2 ст. 809 ГК РФ), в отдельных случаях нвозможе  
беспроцентный заем (п. 3 ст. 809); по договору банковского вклада, если иное 
не оопределен  договором, проценты на сумму вклада явыплачиваютс  вклад-
чику по его требованию по истечении каждого ,квартала  а невостребованные 
проценты увеличивают сумму ,вклада  на которую начисляются проценты (п. 
2 ст. 839 ГК РФ).  
                                                 
1 Катвицкая М.Ю. Банковские заемные средства: новое в законодательстве. - М., 
2012. - С. 98. 
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Принципиальная сторона вопроса, якасающегос  различия между дого-
вором займа и мдоговоро  банковского вклада, заключается в порядке оформ-
ле яни  договорных отношений. Договор займа даже ен  во всех случаях требу-
ет простой йписьменно  формы и может быть подтвержден опрост  распиской 
заемщика (ст. 808 ГК РФ). В то яврем  как обязательная письменная форма 
договора обанковског  вклада может считаться соблюденной лишь ипр  усло-
вии, что внесение вклада удостоверено йсберегательно  книжкой, сберега-
тельным или депозитным сертификатом олиб  иным выданным в установлен-
ном порядке увкладчик  документом. Несоблюдение указанных требований к 
еформ  договора банковского вклада влечет его недействитель ьност  (ничтож-
ность). 
Как отмечает М.Ю.Катвицкая, «в известном смысле можно ьговорит  о 
едином исходном начале правовой ыприрод  и цели хранения»1. Поскольку, 
например, ыпроцент  до востребования банковского вклада могут ьбыт  во 
многих банках мизерные, но ыклиент  хранят в них свои сбережения. С дру-
гой стороны, государство гарантирует это ""хранение  только до опреде-
ленных пределов, так кка  вкладчик в большинстве случаев желает еещ  и по-
лучить доход, а "хранитель" - банк не всегда гарантирует не отольк  доход, но 
и сам вклад. 
В дополнение к изложенному отметим, что йправово  режим договора 
банковского вклада содержит еимперативны  нормы, касающиеся его содер-
жания, а рдогово  займа регулируется в основном диспозитивными .нормами  
Первый объективно нуждается в специальном мправово  регулировании даже 
в силу специфики бан йковско  деятельности, когда грамотный профессионал 
в елиц  банка занимает деньги у потребителя. В такой ситуации более слабая 
сторона - вкладчик нуждается в соответствующей правовой .защите  В част-
ности, императивно регулируемые договоры обанковског  вклада попадают в 
сферу банковского анадзор  со стороны Банка России. 
                                                 
1 Катвицкая М.Ю. Понятие, признаки и правовая природа договора банковского 
вклада // Управление собственностью: теория и практика. - 2012. N 4. - С. 23. 
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Следует добавить, что заключение договора обанковског  вклада и его 
содержание предопределяют ьобязанност  банка по открытию и ведению 
де опозитног  счета (что тоже су ощественн  отличает его от договора займа).  
Если говорить об отграничении договора обанковског  вклада от догово-
ра банковского счета, то здесь оможн  заметить, что немаловажным отличием 
является ограничение возможности аклиент  осуществлять денежные расчеты 
по договору банковского вклада. ,Так  физические лица при расторжении до-
говора банковского вклада иил  окончании срока его действия могут перечис-
лить находящиеся ан  депозитном счете денежные средства на счета третьих 
,лиц  а юридические лица такой возможности лишены в усил  прямого запрета 
законом (п. 3 ст. 834 ГК РФ). Все денежные средства, находящиеся на де-
по мзитно  счете юридического лица, должны быть зачислены на оег  расчет-
ный (текущий валютный) счет, и лишь с оэтог  счета юридическое лицо 
вправе осуществлять последующие расчеты с третьими лицами. 
Договор банковского вклада, заключенный с юридическим млицо  (в от-
личие от договора банковского счета), не тдопускае  осуществление расчет-
ных операций за товары (работы, услуги). уПоэтом  нормы о расчетах, со-
держащиеся в гл. 45 ГК РФ, не должны распространяться на яправоотношени  
по договору банковского вклада, заключенному юридическим лицом. 
кВкладчи  - юридическое лицо не может дать банку еуказани  о перечислении 
суммы вклада на счет третьего .лица  Однако такая норма не лишает 
вкладчика возможности уступить третьему улиц  свое право требования к 
банку о выплате авклад  по договору цессии, если такой договор не нзаключе  
с целью обхода этого запрета (ст. 10 ГК РФ). 
В связи с этим еще раз ,подчеркнем  что, с нашей точки зрения, договор 
банковского авклад  не является ни видом, ни разновидностью договора зай ам  
и договора банковского счета, - это самостоятельный йгражданско-правово  
договор. 
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1.2. Права и обязанности сторон по удоговор  банковского вклада 
 
Сторонами договора банковского вклада яявляютс  (в соответствии со 
ст. 834 КГ  РФ) банк, принявший, поступившую от йдруго  стороны - вклад-
чика или поступившую ядл  нее денежную сумму (вклад). Вкладчиками тмогу  
быть любые юридические или физические .лица  Законодательство иногда 
предусматривает возможность замены ысторон  в договоре банковского вкла-
да. Это тможе  произойти по правилам уступки права ятребовани  или перево-
да долга. 
Согласно п.4 ст.2 оФедеральног  закона «О страховании вкладов физи-
ческих цли  в банках Российской Федерации», вкладчик – это гражданин 
Российской Федерации, иностранный нграждани  или лицо без гражданства, 
заключившие с банком договор банковского вклада или рдогово  банковского 
счета, либо любое из хуказанны  лиц, в пользу которого внесен вклад.1  
Отношения между коммерческим банком и вкладчиком регулируются 
нормами гражданского и банковского законодательства. Так, в случае при-
ня яти  вклада от гражданина лицом, не имеющим на оэт  права, или с наруше-
нием порядка, установленного законом иил  принятыми в соответствии с ним 
банковскими правилами, квкладчи  может потребовать немедленного воз-
врата суммы вклада, а етакж  уплаты на нее процентов, предусмотренных ст. 
395 КГ  РФ, и возмещения сверх суммы процентов всех хпричиненны  вклад-
чику убытков. Если таким лицом приняты ан  условиях договора банковского 
вклада денежные средства юридического ,лица  такой договор недействите-
лен (ст.168 ГК РФ). 
В первом случае вкладчик вправе о(н  не обязан) потребовать немед-
ленного досрочного авозврат  суммы вклада, а также уплаты ,процентов  
предусмотренных ст. 395 ГК РФ, и возмещения сверх суммы процентов всех 
хпричиненны  ему убытков. Проценты, обусловленные договором, в этом 
                                                 
1 Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.- 29.12.2003.- 
№52 (часть 1).-Ст.5029. 
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случае не выплачиваются. Во мвторо  случае депозитный договор, заключен-
ный с ,лицом  не имеющим соответствующей лицензии, признается не-
дей мствительны  по ст. 168 ГК РФ я(ничтожна  сделка) с применением по-
следствий, предусмотренных .п  1 и 2 ст. 167 ГК РФ. Лицо, епринявше  депо-
зит, обязано вернуть сумму вклада кка  неосновательно полученное 
имущество (ст.  2110  ГК РФ), а также возместить увкладчик  неполученные 
доходы (ст. 1107 ГК РФ), в том ечисл  проценты, установленные ст. 395 ГК 
РФ. 
Такие же последствия, иесл  иное не установлено законом, применяют-
ся в случаях привлечения денежных средств граждан и юридических лиц 
путем продажи им йакци  и других ценных бумаг, выпуск хкоторы  признан 
незаконным, а также приема хденежны  средств граждан во вклады под 
явексел  или иные ценные бумаги, исключающие еполучени  их держателями 
вклада по упервом  требованию и осуществление вкладчиком других ,прав  
предусмотренных правилами ГК РФ о договоре банковского вклада. 
Закон допускает внесение денежных всредст  на счета вкладчика треть-
ими лицами .(ст  841 ГК РФ). Если  договором банковского авклад  не преду-
смотрено иное, на счет оп  вкладу зачисляются денежные средства, посту-
пившие в банк на имя вкладчика от хтретьи  лиц с указанием необходимых 
данных о его счете по вкладу. При мэто  предполагается, что вкладчик выра-
зил согласие ан  получение денежных средств от таких ,лиц  предоставив им 
необходимые данные о есчет  по вкладу. 
Сделку, заключенную лицом, внесшим ,средства  и банком, следует 
рассматривать как рдогово  в пользу третьего лица (ст. 043  ГК РФ). Учитывая, 
что в .ст  841 ГК РФ содержится презумпция согласия авкладчик  на получе-
ние денег от  ,лица  внесшего средства, последний не вправе збе  согласия 
вкладчика расторгать свой договор с банком. 
Вклад может быть внесен в кбан  на имя определенного третьего лица. 
Заметим, что в дкла  – это денежные средства в евалют  Российской Федерации 
или иностранной валюте, еразмещаемы  физическими лицами в банке на 
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территории Российской Федерации ан  основании договора банковского вкла-
да или адоговор  банковского счета, включая капитализированные (причис-
ленные) ыпроцент  на сумму вклада (п.2 ст.2 ЗФ  «О страховании вкладов фи-
зических лиц в йРоссийско  Федерации»). Если иное не предусмотрено дого-
вором обанковског  вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с 
амомент  предъявления им к банку первого требования, основанного ан  этих 
правах, либо выражения им банку иным мспособо  намерения воспользовать-
ся такими правами. 
Представляется, что такое положение тможе  являться недопустимым 
для этого лица в случае, акогд  вклад вносится за определенную ,услугу  ока-
занную этим третьим лицом. Поэтому мпредлагае  внести изменения в статью 
842 КГ  РФ, а также исключить часть 2 рассматриваемой статьи. В изменен-
ном виде ястать  842 может выглядеть так: .«1  Вклад может быть внесен в 
банк на яим  определенного третьего лица. Если иное ен  предусмотрено дого-
вором банковского вклада, такое олиц  приобретает права вкладчика с 
мо амент  внесения в банк вклада. 
Указание имени гражданина (статья 19) иил  наименования юридиче-
ского лица (статья 54), в пользу которого вносится вклад, является су-
ще мственны  условием соответствующего договора банковского вклада. 
Договор банковского вклада в пользу ,гражданина  умершего к моменту 
заключения договора, либо не осуществующег  к этому моменту юридическо-
го лица ничтожен. 
2. Исключить. 
3. Правила о едоговор  в пользу третьего лица (статья )430  применяются 
к договору банковского вклада в пользу третьего лица, если это ен  противо-
речит правилам настоящей статьи и усуществ  банковского вклада».  
Отметим, что в настоящее время до выражения третьим лицом намере-
ния воспользоваться иправам  вкладчика лицо, заключившее договор банков-
ского ,вклада  может воспользоваться правами вкладчика в иотношени  вне-
сенных им на счет по увклад  денежных средств. Соответственно, договор 
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банковского вклада в пользу отретьег  лица может быть досрочно расторгнут 
иил  изменен по соглашению банка с ,лицом  внесшим средства, но лишь до 
отог  момента, пока выгодоприобретатель не пожелал явоспользоватьс  права-
ми вкладчика, обусловленными в его .пользу  До указанного времени вклад-
чиком является вноситель средств, и он может в полном объеме распо-
ря яжатьс  суммой вклада.1 Согласие выгодоприобретателя воспользоваться 
правами вкладчика ясчитаетс  выраженным в тот момент, когда он лпредъяви  
к банку первое требование, основанное на этих ,правах  либо иным образом 
выразил свое намерение. оЭт  может быть требование о выдаче вклада или оег  
части, внесение нового вклада на открытый в оег  пользу депозитный счет, 
оформление завещания на вклад, выдача доверенности на оправ  распоряже-
ния вкладом. 
Нами предлагается принципиально нов яа   конструкция, основанная ан  
приобретении третьим лицом, в пользу которого ивнесл  вклад, права вклад-
чика с момента внесения в банк вклада. 
Отметим, что в юридической енаук  ведутся активные споры относи-
тельно содержания адоговор  банковского вклада. Одни исследователи вос-
принимают оег  как договор, где есть обязанности хобеи  сторон. В частности, 
выделяют такие обя изанност  вкладчика, как: 
- передать во вклад банку деньги в сумме определенной договором в 
срок, йустановленны  договором; 
- уведомить банк о продлении срока, предусмотренного мдоговоро  
банковского вклада не позднее срока установленного договором; 
- в случае досрочного расторжения договора за определенный догово-
ром ксро  предупредить письменно банк.2 
По мнению других исследователей, о ,бязательство  вытекающее из 
договора банковского вклада, тноси  односторонний характер: на стороне 
                                                 
1 Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций.  - М.: Юристь, 2011. – 
С.45. 
2 Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций.  - М.: Юристь, 2011. – 
С.34. 
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банка имеются лишь обязанности, на стороне авкладчик  - корреспондирую-
щие им права требования1. 
Заметим, что основными правами авкладчик  являются: 
- распоряжаться вкладом как лично, кта  и через своего представителя по 
доверенности; 
- получать по вкладу доход в виде процентов или в иной форме; 
- совершать безналичные расчеты; 
- завещать весь вклад или его юдол  с начисленными процентами. 
В силу того, очт  договор банковского вклада является реальным дого-
во ,ром  действия вкладчика по внесению суммы авклад  в банк представляют 
собой один зи  элементов заключения договора банковского вклада и поэтому 
остаются за рамками содержания опорождаемог  указанным договором обяза-
тельства. При этом, что касается конкретного яперечн  обязанностей банка по 
договору банковского ,вклада  составляющих его содержание, то в юриди-
че йско  литературе также есть разные .мнения   По убеждению одних ученых, 
тследуе  ограничиваться указанием на три обя изанност  банка: 
- обязанность по выдаче )(возврату  суммы вклада по требованию вклад-
чика;  
- обязанность по выплате процентов ан  сумму вклада;  
- обязанность по предоставлению обеспечения яисполнени  первых двух 
обязанностей.2 Так, А.Е. Шерстобитов, рассуждая о содержании договора 
банковского вклада, пишет: "о исновным  правами вкладчика и, соответствен-
но, основными икорреспондирующим  им обязанностями банка являются воз-
врат увкладчик  полученной банком суммы вклада и авыплат  причитающихся 
ему процентов. В связи с этим в законе содержатся особые ятребовани  по 
обеспечению возврата вклада (ст. 084  ГК). Банки обязаны обеспечивать 
воз твра  вкладов граждан путем обязательного страхования, а в предусмот-
                                                 
1 Кредитные организации в России / Отв. ред. Е.А. Павлодский. – М.: Волтерс Клу-
вер, 2006. – С.135. 
2 Качалова В.В. Договор банковского вклада. - М., 2013. – С.33. 
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ренных законом случаях и ииным  способами"1. Аналогичное суждение о со-
держании адоговор  банковского вклада было высказано Д.А. Медведевым: 
"со едержани  договора составляет обязанность банка возвратить увкладчик  
сумму вклада (основной долг) с йуплато  обусловленных процентов. Про-
центы являются ценой ,кредита  выданного вкладчиком банку... В енастояще  
время важное значение уделяется гарантиям авозврат  вкладов, прежде всего 
полученных от "граждан  2. Л.Г. Ефимова отмечает, что "п еосл  заключения 
договора банковского вклада на кбан  возлагаются три основные обязанности: 
вернуть увкладчик  сумму вклада в порядке, установленном в договоре, вы-
платить ему вознаграждение в евид  процентов за весь период пользования 
чужими средствами, а также предоставить вкладчику обеспечение возврата 
авклад  одним из предусмотренных в законе способов"3. 
Отдельные авторы предлагают более развернутый ьперечен  обязанно-
стей банка по договору банковского .вклада  Например, по мнению В.П. Буя-
нова и Д.Г. Алексеевой, основное содержание договора банковского вклада 
тможе  быть представлено перечнем из семи обязанностей банка, йкоторы  
помимо названных трех обязанностей (по выдаче вклада, евыплат  процентов 
на сумму вклада и обеспечению исполнения хуказанны  обязанностей) вклю-
чает в себя следующие четыре обязанности :банка  "хранить денежные сред-
ства клиента на банковском вкладе; освоевременн  информировать клиента об 
изменении существенных йуслови  договора, в частности об изменении 
про йцентно  ставки по вкладам; хранить юбанковску  тайну о вкладе клиента; 
ен  оказывать предпочтение акционерам (участникам) банка дпере  другими 
клиентами банка, т.е. ьустанавливат  иные условия привлечения денежных 
средств е(боле  высокая процентная ставка, более частый дперио  капитализа-
                                                 
1 Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. Полутом 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 271 (автор раздела - А.Е. Шерстобитов). 
2 Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., пе-
рераб. и доп. Т. 2. М., 2003. С. 520 (автор соответствующей главы - Д.А. Медведев). 
3 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. - М., 2010. С. 256. 
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ции (перечисления) процентов), которые размещаются клиентами банка на 
ходинаковы  условиях (сумма, срок и др.)" 1. 
Представляется, что из приведенного списка хдополнительны  обязанно-
стей банка по договору банковского авклад  заслуживает внимания лишь обя-
занность "хранить юбанковску  тайну о вкладе клиента", как следствие при-
менения к мотношения  по договору банковского вклада правил о договоре 
банковского счета, в данном случае .ст  857 ГК РФ. 
Что же касается остальных дополнительных йобязанносте  банка, то 
предложение В.П. Буянова и .Д.Г  Алексеевой о включении их в содержание 
договора обанковског  вклада основано либо на ошибочных нормах з аакон  о 
банках и банковской деятельности (например, обязанность абанк  "хранить 
денежные средства клиента на банковском вкладе"), олиб  на нормах, не 
имеющих отношения к содержанию адоговор  банковского вклада ("не оказы-
вать предпочтение акционерам (участникам) банка перед другими клиентами 
банка"), либо на убеждении, очт  они представляют собой элементы иных из-
вестных обязанностей абанк  (к примеру, обязанность "своевременно инфор-
мировать клиента об иизменени  процентной ставки по вкладам" охватывает-
ся более общей обязан юность  банка по выплате процентов на сумму вклада). 
С нашей точки зрения, в есодержани  договора банковского вклада долж-
но быть включено пять йобязанносте  банка: 
- обязанность по выдаче суммы авклад  по требованию вкладчика;  
- обязанность по выплате впроценто  на сумму вклада;  
- обязанность по предоставлению обеспечения выдачи ысумм  вклада и 
выплаты процентов; 
- обязанность хранить банковскую тайну о вкладе клиента; 
- обязанность по открытию и ведению счета вкладчика. Ее также тследуе  
прописывать в договоре. 
                                                 
1 Буянов В.П., Алексеева Д.Г. Анализ нормативного обеспечения банковских расче-
тов: Учебное пособие. - М., 2010. С. 63 - 65. 
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В заключение отметим, очт  обязательства, вытекающие из договора 
банковского ,вклада  все-таки, скорее всего, носят йодносторонни  характер: 
на стороне банка имеются ьлиш  обязанности, на стороне вкладчика – со-
от еветствующи  этим обязанностям права.  
 
1.3. Условия, форма и порядок заключения договора банковского вклада 
 
Договор банковского вклада язаключаетс  на условиях выдачи вклада 
по упервом  требованию (вклад до востребования) либо ан  условиях срока 
возврата вклада по иистечени  определенного договором срока (срочный 
вклад). 
Договором может быть предусмотрено евнесени  вкладов на иных усло-
виях их ,возврата  не противоречащих закону (ст. 837 КГ  РФ). В зависимости 
от оустановленног  договором порядка возврата вкладов (депозитов) вклад-
чи ук  они подразделяются на вклады до явостребовани  и срочные. Под сроч-
ными тследуе  понимать любые вклады, по условиям хкоторы  вкладчик не 
может требовать возврата хвнесенны  им средств ранее наступления опреде-
ленного в договоре обстоятельства. Наиболее распространены срочные 
ывклад  на определенный период времени, в етечени  которого банк вправе 
пользоваться средствами .вкладчика  Разновидностью депозита до востребо-
вания являются средст ,ва  внесенные на расчетный (текущий) счет 
оюридическог  лица в банке. 
Отметим, что с 1 июля 2018 года статья 837 ГК РФ будет изложена в 
новой редакции1. В ней, в частности, будет предусмотрено, что по договору 
вклада любого вида, заключенному с гражданином, банк в любом случае 
обязан выдать по первому требованию вкладчика сумму вклада или ее часть 
и соответствующие проценты (за исключением вкладов, внесение которых 
                                                 
1 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4761. 
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удостоверено сберегательным сертификатом, условия которого не преду-
сматривают право вкладчика на получение вклада по требованию). 
Сроки и порядок выдачи суммы вклада или ее части и соответствующих 
процентов юридическому лицу по договору вклада любого вида определяют-
ся договором банковского вклада. 
Условие договора об отказе гражданина от права на получение срочного 
вклада или вклада до востребования по его требованию ничтожно, за исклю-
чением случая, когда внесение вклада удостоверено сберегательным серти-
фикатом, условия которого не предусматривают право вкладчика на получе-
ние вклада по требованию. 
В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требова-
нию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных 
в договоре банковского вклада, проценты по вкладу выплачиваются в разме-
ре, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых банком по вкладам 
до востребования, если договором банковского вклада не предусмотрен иной 
размер процентов. 
В случаях, когда вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада 
по истечении срока либо по наступлении предусмотренных договором обсто-
ятельств, договор считается продленным на условиях вклада до востребова-
ния, если иное не предусмотрено договором. 
В случае, когда внесение вклада удостоверено сберегательным или депо-
зитным сертификатом, все права по договору банковского вклада принадле-
жат владельцу соответствующего сертификата. 
В настоящее время ГК РФ предусматривает япоследстви  преобразова-
ния срочного вклада во вклад од  востребования по инициативе вкладчика. В 
мэто  случае банк не связан первоначальными иобязательствам  по выплате 
процентов за пользование исредствам  вкладчика в течение всего срока 
ядействи  договора. Он должен выплатить такому увкладчик  проценты в 
меньшем размере, т.е. в том, который установлен банком для аналогичных 
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вкладов до востребования, если иной размер процентов ан  этот случай спе-
циально не был предусмотрен в договоре. 
Проценты начисляются на весь дперио  фактического пользования 
средствами вкладчика. Даже если он ттребуе  возврата части своего вклада, в 
течение оставшегося асрок  действия договора на невостребованную часть 
вклада проценты етакж  начисляются в размере, установленном для вкладов 
до востребования. 
Как мы уже отмечали, обязанность абанк  платить вкладчику проценты 
является существенным мусловие  договора банковского вклада. Однако от-
сутствие оэтог  условия в конкретном договоре не тприводи  к его недей-
ствительности. В мданно  случае банк обязан выплачивать проценты в разме-
ре существующей в месте жительства е(мест  нахождения) вкладчика ставки 
банковского процента и(ставк  рефинансирования) на день уплаты банком 
увкладчик  суммы его вклада (п. 1 .ст  809 ГК РФ). 
Ранее по вкладам кбан  был вправе в одностороннем порядке ьизменят  
(уменьшать или увеличивать) размер процентной иставк  за пользование 
средствами вкладчика, если иное не обыл  предусмотрено договором. При 
этом, решение ьуменьшит  размер процентов, во-первых, должно было быть 
сообщено ,вкладчику  во-вторых, оно могло относиться лишь ко вкладам, 
мвнесенны  до получения вкладчиком этого сообщения ,банка  и, в-третьих, 
оно вступало в усил  только по истечении месяца с амомент  извещения 
вкладчика1. Такой порядок был од  ноября 2007 года. В настоящий тмомен  это 
положение отменено, о чем тсвидетельствуе  внесение изменений в статью 29 
оФедеральног  закона «О банках и банковской деятельности», теперь ьчаст  
третья данной статьи изложена следующим образом: о«П  договору банков-
ского вклада (депозита), внесенного гражданином на  условиях  его  выдачи  
по  истечении  определенного срока либо по наступлении предусмотренных 
договором обстоятельств, мбанко  не может быть одностороннее сокращен 
                                                 
 1 Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство. - М.: Издательство 
ТЕИС, 2013. – С.44. 
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срок действия  этого  договора,  уменьшен   размер процентов, увеличено  
иил   установлено  комиссионное вознаграждение по операциям, аз  исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным законом».1 
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со ,дня  следую-
щего за днем её поступления в банк, од  дня, предшествующего её возврату 
вкладчику либо ёе  списанию со счета вкладчика по мины  основаниям. 
Сроки (день, месяц, квартал, год и т.п.) и порядок выплаты процентов 
оп  вкладу (с капитализацией, без капитализации) ыдолжн  быть согласованы 
сторонами в договоре. иЕсл  иное не предусмотрено договором банковского 
вкла ,да  проценты на сумму банковского вклада явыплачиваютс  вкладчику по 
его требованию по иистечени  каждого квартала отдельно от суммы ,вклада  а 
невостребованные в этот срок ыпроцент  увеличивают сумму вклада, на кото-
рую яначисляютс  проценты. При возврате вклада выплачиваются евс  
начисленные к этому моменту проценты. 
Если вклад должен быть нвозвраще  до окончания соответствующего 
процентного периода, то банковские ыпроцент  начисляются на его сумму ис-
ходя из фактического апериод  пользования средствами клиента (неполный 
процентный период) и выплачиваются одновременно с возвратом основной 
ысумм  вклада. 
Договор банковского вклада должен быть нзаключе  в письменной 
форме. Письменная форма договора банковского авклад  считается соблю-
денной, если внесение вклада  удостоверено  йсберегательно  книжкой, сбере-
гательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком 
вкладчику ,документом  отвечающим требованиям, предусмотренным для та-
ких вдокументо  законом, установленными в соответствии с мни  банковскими 
правилами и применяемыми в банковской практике иобычаям . При этом 
следует обратить внимание ан  инициативу Министерства финансов Россий-
ской Федерации, которое предлагает отменить сберегательные книжки и сер-
                                                 
 1 Федеральный закон от 02.11.2007 г. № 248-ФЗ «О внесении изменения в статью 
29 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодатель-
ства РФ.- 5.11.2007.- № 45.-Ст.5425. 
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тификаты на предъявителя: «в рамках апроцесс  совершенствования россий-
ского законодательства в области ястимулировани  безналичных расчетов и 
разработки мер япротиводействи  легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма Минфин считает необходимым 
исключить зи  российского законодательства институт сберегательной книж-
ки ан  предъявителя и институт сберегательного сертификата ан  предъявите-
ля».1 Данная концепция поддержана и в поправках к ГК РФ, теперь остается 
только именная сберегательная книжка2. 
Договор может быть оформлен путем ясоставлени  единого документа в 
двух экземплярах, ноди  из которых выдается вкладчику (ст. 63  Федерального 
закона «О банках и йбанковско  деятельности»), а также другими способами, 
иперечисленным  в ст. 434 ГК РФ. еКром  того, договор  банковского вклада 
может быть заключен мпуте  выдачи вкладчику сберегательной книжки, сбе-
регательного иил  депозитного сертификата. 
Если соглашением сторон не опредусмотрен  иное, заключение догово-
ра банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его 
счет по увклад  удостоверяются сберегательной книжкой. 
В сберегательной книжке должны быть ыуказан  и удостоверены бан-
ком наименование и место янахождени  банка (ст. 54 ГК РФ), а если вклад 
внесен в филиал, етакж  место нахождения его соответствующего филиала, 
рноме  счета по вкладу, все суммы хденежны  средств, зачисленных на счет, 
все ысумм  денежных средств, списанных со счета, и остаток денежных 
средств на счете ан  момент предъявления сберегательной книжки в .банк  Ес-
ли не доказано иное состояние ,вклада  данные о вкладе, указанные в сбере-
га йтельно  книжке, являются основанием для расчетов оп  вкладу между 
банком и вкладчиком. 
                                                 
1 URL: http://www.obeschania.ru/news/2017-02-07/sberknighki-otmena#ixzz2se0Na17C 
(дата обращения: 12.02.2017 г.) 
2 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4761. 
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Выдача вклада, выплата процентов оп  нему и исполнение распоряже-
ний вкладчика о перечислении денежных средств со счета оп  вкладу другим 
лицам осуществляются банком ипр  предъявлении сберегательной книжки. 
Именная сберегательная книжка тслужи  письменным доказательством 
заключения договора банковского авклад  с гражданином и внесения денеж-
ных всредст  на его счет. Она не яявляетс  ценной бумагой и может существо-
вать кка  наряду с договором банковского вклада, моформленны  в виде 
единого документа, так и без него. Если же договор обанковског  вклада был 
совершен в виде оединог  документа, а сберегательная книжка по окаким-либ  
причинам не была оформлена, внесение гдене  во вклад может быть удосто-
верено, ,например  квитанцией к приходному кассовому ордеру, подпи йсанно  
кассиром банка1. 
Для случаев, когда сберегательная книжка утрачена или ,повреждена  
установлены специальные правила. Если сберегательная книжка является 
,именной  банк не освобождается от своих договорных обязательств и по за-
явлению вкладчика должен выдать ему новую юсберегательну  книжку.2 
В соответствие с новой редакцией ГК РФ меняется и концепция сбере-
гательных и депозитных сертификатов3. Теперь сберегательный и депозит-
ный сертификаты являются именными документарными ценными бумагами, 
удостоверяющими факт внесения вкладчиком в банк суммы вклада на усло-
виях, указанных в соответствующем сертификате, и право владельца такого 
сертификата на получение по истечении установленного сертификатом срока 
суммы вклада и обусловленных сертификатом процентов в банке, выдавшем 
сертификат. Владельцем сберегательного сертификата может быть только 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Сумма 
                                                 
 1 Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство. - М.: Издательство 
ТЕИС, 2013. – С.49. 
 2 Чубарев С. Банковский вклад // Хозяйство и право. 2004. № 12.  – С.16. 
3 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4761. 
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вклада, внесение которой удостоверено сберегательным сертификатом, под-
лежит страхованию в соответствии с законом о страховании вкладов физиче-
ских лиц. 
Владельцем депозитного сертификата может быть только юридическое 
лицо. 
Проценты по сберегательному или депозитному сертификату устанавли-
ваются и выплачиваются на утвержденных банком условиях и в сроки, опре-
деленные сберегательным или депозитным сертификатом. 
Банк вправе выдавать сберегательные и депозитные сертификаты, усло-
вия которых не предусматривают право владельца соответствующего серти-
фиката на получение вклада по требованию, при этом такой сертификат дол-
жен содержать указание на отсутствие права вкладчика на досрочное полу-
чение вклада по требованию. 
Если сберегательные и депозитные сертификаты предусматривают право 
владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требова-
нию, банком при досрочном предъявлении требования владельца соответ-
ствующего сертификата о выдаче денежных средств выплачиваются сумма 
вклада и проценты в размере, выплачиваемом по вкладам до востребования, 
если условиями соответствующего сертификата не установлен иной размер 
процентов. 
Итак, письменная форма договора банковского вклада считается 
со ,блюденной  если внесение вклада удостоверено сберегательной  книжкой, 
мсберегательны  или депозитным сертификатом. 
При несоблюдении письменной формы договор обанковског  вклада яв-
ляется ничтожным. Переданные средства тподлежа  возврату как неоснова-
тельно полученные (ст. 1102  ГК .РФ)  Вкладчик вправе также потребовать 
возмещения неполученных им вдоходо  (ст. 1107 ГК), в том числе начисления 
ан  сумму вклада процентов, предусмотренных ст. 395 ГК .РФ   
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Порядок заключения договора банковского вклада зависит то  того, кто 
выступает в роли вкладчика: гражданин е(физическо  лицо) или юридическое 
лицо. 
Отказ банка от заключения адоговор  при наличии у него возможности 
ьпринят  вклад от гражданина не допускается .(п  3 ст. 426 ГК РФ). иПр  этом 
банк не вправе оказывать епредпочтени  одному вкладчику перед другим в 
от иношени  заключения договора банковского вклада (п. 1 ст. 426 ГК РФ). 
В юридической литературе можно встретить авесьм  произвольное тол-
кование соответствующих положений ГК РФ о публичном договоре (ст. 426) 
применительно к договору обанковског  вклада с участием 
гражданина-вкладчика. Так, Л.Г. ,Ефимова  рассуждая о последствиях 
квалификации такого договора в екачеств  публичного договора, подчеркива-
ет, что "банк не вправе ьотказат  гражданину в приеме вклада при следующих 
условиях: )а  согласно учредительным документам и лицензии банк имеет 
оправ  на осуществление сберегательных операций; б) прием вклада ен  при-
ведет к нарушению законодательства и обязательных экономических 
,нормативов  установленных Банком России; в) банк ен  приостановил дальне
йший прием вкладов от насе ялени  по причинам экономического или иного 
;характера  г) у банка имеются необходимые епроизводственны  и технические 
возможности для приема авклад  (свободные операционистки, вместительные 
операционные ызал  и т.п.); д) отсутствуют другие ,причины  лишающие банк 
возможности принять вклад"1 м. С таким подходо  трудно согласиться.  
Во-первых, в приведенных рассуждениях осовершенн  необоснованно 
акцент делается на том, чтобы обусловить мцелы  рядом обстоятельств 
предусмотренную законом недопустимость для банка аотказ  в заключении 
договора банковского вклада, что представляется иметодологическ  неверным 
приемом, противоречащим целям придания договору банковского авклад  
значения публичного договора. 
                                                 
 1 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. - М., 2010. – С.251. 
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Во-вторых, весьма сомнительным представляется сам ьперечен  обстоя-
тельств, претендующих на роль обязательных ,условий  только при которых 
банк и ен  вправе уклоняться от заключения договора обанковског  вклада с 
гражданином. Скажем, при иотсутстви  необходимой лицензии банк вообще 
не тможе  заниматься деятельностью по привлечению во ывклад  денежных 
средств граждан, поэтому данное ообстоятельств  вряд ли может рассматри-
ваться в ка ечеств  основания для отказа в заключении оконкретног  договора 
банковского вклада. 
Ситуация, когда прием ввкладо  приводит к нарушению экономических 
нормативов, хустановленны  Банком России, должна исправляться за тсче  
иных факторов, влияющих на соблюдение хсоответствующи  нормативов, а 
не путем прекращения априем  вкладов граждан. Например, нарушение 
банком такого норматива, кка  максимальный размер привлеченных денеж-
ных вкладов )(депозитов  граждан, определяемый как предельное соотноше-
ние общей суммы де хнежны  вкладов граждан и величины собственных 
всредст  (капитала) банка (ст. 63 Федерального азакон  "О Центральном банке 
Российской Федерации е(Банк  России)"), как представляется, должно устра-
няться мпуте  увеличения собственных средств (капитала) банка, а не путем 
прекращения приема вкладов то  граждан. 
Что же касается приостановления банком априем  вкладов от населения 
"по причинам мэкономически  и иного характера", отсутствия у абанк  "сво-
бодных операционисток" или "вместительных хоперационны  залов" либо, 
наоборот, наличия "других ,причин  лишающих банк возможности принять 
вклад", от  подобные обстоятельства не могут служить йпричино  отказа банка 
в заключении договора обанковског  вклада с гражданином-вкладчиком, по-
скольку никак ен  свидетельствуют об отсутствии у банка ивозможност  при-
нять вклад, а скорее должны яоцениватьс  как произвольные действия банка, 
нарушающие требова яни  законодательства. 
В целом же, будучи субъектом опубличног  договора, банк несет обязан-
ность по юприняти  денежных вкладов от обратившихся к унем  граждан и 
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заключению с ними вдоговоро  банковского вклада. Исключение из этого об-
ще ог  правила могут составить лишь случаи, епредусмотренны  законом (или 
хотя бы вытекающие зи  него), например отзыв у банка илицензи  на осу-
ществление соответствующих банковских операций олиб  приостановление 
их осуществления Банком России. еВсяки  попытки обусловить исполнение 
банком установленной мзаконо  обязанности по заключению договоров бан-
ковского авклад  с гражданами-вкладчиками разного рода дополнительными 
об ,стоятельствами  не предусмотренными законодательством, должны при-
знаваться ипротиворечащим  законоположениям о публичном договоре. 
В связи с тем, очт  договору банковского вклада, вкладчиком по которо-
му является ,гражданин  законодательством придается значение публичного 
договора, заключаемого банком в обязательном порядке, возникает вопрос о 
последствиях необоснованного яуклонени  банка от заключения такого дого-
вора. Отвечая ан  этот вопрос, современные авторы обычно яограничиваютс  
указанием на право вкладчика ьтребоват  понуждения банка к заключению 
договора в судебном порядке и возмещения убытков, хпричиненны  незакон-
ным уклонением от заключения договора. Например, Е.А. Павлодский пи-
шет: "при мнеобоснованно  уклонении банка от принятия вклада у граждани-
на йпоследни  вправе обратиться в суд с требованием о ипонуждени  заклю-
чить договор банковского вклада и возмещении убытков, хпричиненны  отка-
зом в принятии вклада (п. 4 ст. 544  ГК)"1. Л.Г. Ефимова также отмечает, что в 
еслуча  необоснованного отказа банка принять вклад "гражданин вправе об-
ратиться в дсу  с иском о понуждении заключить рдогово  банковского вклада 
на условиях, которые япредлагаютс  другим вкладчикам, а также взыскать 
убыт ,ки  вызванные уклонением банка от заключения договора"2. 
Несколько иначе говорит о последствиях незаконного отказа банка от 
язаключени  договора банковского вклада с гражданином-вкладчиком .А.Е  
Шерстобитов: "при необоснованном уклонении банка то  заключения данного 
                                                 
 1 Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. - М., 2006. С. 41 - 
42. 
 2 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. - М., 2010. – С.252. 
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договора применяются положения, еустановленны  п. 4 ст. 445 ГК". "Вме ест  с 
тем, - указывает он, - в связи с реальностью данного адоговор  гражданин-
вкладчик не вправе требовать принудительного язаключени  договора бан-
ковского вклада, а банк ен  может быть признан необоснованно уклоняющим-
ся то  его заключения при отсутствии доказательств явнесени  денежной сум-
мы во вклад"1. 
Представляется, что А.Е. Шерстобитов вполне ообоснованн  обращает 
внимание на весьма серьезную ,проблему  которую можно обозначить как 
проблему ызащит  прав контрагента стороны, в отношении йкоторо  преду-
смотрена обязанность заключить договор, при иуклонени  от его заключения 
в тех случа ,ях  когда соответствующий договор является реальным мдоговоро  
(т.е. для заключения такого договора ятребуетс  не только подписание сторо-
нами необходимого ,соглашения  но и передача имущества). яУказанна  про-
блема выходит за рамки договора обанковског  вклада с участием граждани-
на-вкладчика и якасаетс  также таких договоров, как хранение; аперевозк  пас-
сажиров, груза и багажа транспортом ообщег  пользования; доверительное 
управление имуществом (когда хи  заключение является обязательным для 
хранителя, ,перевозчика  доверительного управляющего). 
Дело в том, что яположени  ГК РФ (ст. 445), регламентирующие заклю-
чение адоговор  в обязательном порядке, в том ечисл  наделяющие контраген-
та стороны, обязанной заключить рдогово  (при необоснованном уклонении 
от его заключения), правом на еобращени  в суд с требованием о ипонуждени  
заключить договор или о рассмотрении йразногласи  по отдельным условиям 
такого договора, мвозникши  при его заключении, рассчитаны на консен-
су еальны  договоры, которые считаются заключенными с момента их подпи-
сания .сторонами  В этом случае договор, в иотношени  которого принято ре-
шение суда (о ипонуждени  заключить договор на условиях, определенных в 
решении суда), считается заключенным с амомент  вступления в силу соот-
                                                 
 1 Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. Полутом 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е 
изд., перераб. и доп. - М., 2000. С. 265 (автор раздела - А.Е. Шерстобитов). 
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ветствующего решения суда. Однако этого оявн  недостаточно для реальных 
договоров: если в соответствии с законом для заключения адоговор  необхо-
дима также передача имущества, договор ясчитаетс  заключенным с момента 
передачи соответствующего .имущества  Следовательно, и при наличии ре-
шения асуд  о понуждении к заключению договора ,сторона  обязанная его за-
ключить, сохраняет возможность яуклонятьс  от заключения соответ-
ствующего договора, не япринима  имущества от контрагента, в пользу 
окоторог  вынесено судебное решение. 
В связи с мэти  представляется, что ст. 445 ГК РФ нуждается в допол-
не ини  её правилами о понуждении к юзаключени  реального договора, 
например, положением о ,том  что сторона, в отношении которой законода-
тель мство  предусмотрена обязанность заключить такой договор, адолжн  по-
нуждаться судом не только к юзаключени  письменного соглашения на опре-
деляемых судом ,условиях  но и к принятию имущества, опередаваемог  
контрагентом. Если в роли такого имущества выступают денеж ены  средства 
(как в случае с договором банковского вклада), можно предусмотреть, 
,например  право управомоченной стороны, обращающейся с иском о 
ипонуждени  к заключению договора, предварительно внести 
юсоответствующу  сумму в депозит суда, рассматривающего ,спор  с тем 
чтобы при вынесении осудебног  решения о понуждении заключить договор 
еуказанны  денежные средства могли быть переданы )(перечислены  стороне, 
обязанной заключить договор. Возможны и другие варианты 
законодательных предложений. 
В условиях наличия отмеченного пробела в законодательстве его 
негативное влияние на еправово  регулирование имущественного оборота 
может быть онескольк  компенсировано путем судебного толкования дей-
ствующих право хвы  норм. В частности, для тех ,случаев  когда сторона 
понуждается к заключению ,договора  который носит реальный характер, су-
дам тможе  быть рекомендовано дополнительно указывать в судебных реше-
ниях на обязанность соответствующей ысторон  принять имущество, 
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предлагаемое контрагентом, и устанав ьливат  крайний срок для выполнения 
этой .обязанности  При этих условиях продолжающееся еуклонени  стороны, 
обязанной заключить договор, в ,частности  путем отказа от принятия имуще-
ства то  контрагента, может квалифицироваться как неисполнение ярешени  
суда и служить основанием для яприменени  к указанной стороне принуди-
тельных мер воз ,действия  предусмотренных законодательством об исполни-
тельном производстве. 
Обратим внимание и еще на одну новеллу, связанную с договором бан-
ковского вклада. С 1 июля 2018 года в текст ГК РФ вводится новая статья 
844.1. «Особенности договора банковского вклада в драгоценных металлах». 
В соответствие с ней, «по договору банковского вклада, предметом которого 
является драгоценный металл определенного наименования (вклад в драго-
ценных металлах), банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся во вкла-
де драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать 
денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла, а также 
выплатить предусмотренные договором проценты. 
Договор банковского вклада в драгоценных металлах должен содержать 
обязательное указание на наименование драгоценного металла, размер про-
центов по вкладу и форму их получения вкладчиком, а также порядок расче-
та суммы денежных средств, подлежащих выдаче, если возможность такой 
выдачи предусмотрена договором».1 
Договор банковского вклада, по укотором  вкладчиком является юри-
дическое лицо, не яотноситс  к числу публичных договоров. яНесмотр  на то, 
что в реальных условиях фактически такой договор язаключаетс  путем под-
писания руководителем юридического лица опредложенног  банком разрабо-
танного последним трафаретного текста адоговор  банковского вклада (депо-
зита), указанный договор (по способу его )заключения  не может быть при-
                                                 
1 Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2017, № 31 
(Часть I), ст. 4761. 
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знан и договором присоединения, поскольку ен  исключена возможность воз-
никновения у сторон йразногласи  по отдельным условиям договора, которые 
в этом случае разрешаются в установленном мзаконо  порядке. 
При заключении договора банковского вклада умежд  банком и юри-
дическим лицом путем яподписани  соглашения между ними содержание вы-
текающего зи  него обязательства банка включает в ясеб  обязанность послед-
него по открытию вкладчику депозитного счета, на йкоторы  зачисляется 
сумма вклада, и последующему ведению указанного счета. Согласно п. 3 .ст  
834 ГК РФ к отношениям банка и авкладчик  по счету, на который внесен 
вклад, применяются аправил  о договоре банковского счета (гл. 45 ГК РФ), 
если иное не предусмот орен  нормами о договоре банковского вклада или не 
твытекае  из существа указанного договора. Одна из особенностей йотношени  
банка и вкладчика - юридического лица предусмотрена в том же п. 3 ст. 834 
ГК РФ: юридические лица не вправе перечислять находящиеся во хвклада  
(депозитах) денежные средства другим лицам. 
Как отмечает Е.Б.Аникина, открываемый вкладчику по договору бан-
ков оског  вклада депозитный счет "является разновидностью банковского 
счета, упоэтом  во многом правила его открытия и ведения ыодинаков  с пра-
вилами открытия и ведения иных счетов, хоткрываемы  в банках и других 
кредитных организациях. Так, ядл  открытия депозитного счета в банке кли-
енту следует ьпредставлят  те же документы, что и для открытия орасчетног  
(текущего валютного) счета юридического лица или текущего асчет  физиче-
ского лица"1. 
Применяя приведенные нормы о заключении договора банковского сче-
та к мотношения  банка и вкладчика - юридического алиц  по договору 
банковского вклада, по укотором  банк должен открыть депозитный счет 
вклад ,чику  мы неминуемо приходим к выводу о том, что заключение догово-
ра банковского авклад  с вкладчиком - юридическим лицом, янесмотр  на то, 
                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под 
ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. - М., 2003. С. 534 (автор комментария - Е.Б. Аники-
на). 
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что такой договор ен  относится к публичным договорам (как, ,например  в 
случае с вкладчиком-гражданином), тем ен  менее, является обязательным для 
банка.  
Поэтому все, что отмечалось ранее о епорядк  заключения договора бан-
ковского вклада с мвкладчиком-гражданино  (в части правового механизма 
понуж ядени  банка к заключению договора), в йравно  степени относится и к 
порядку язаключени  договора банковского вклада между банком и вкладчи-
ком - юридическим лицом, с йто  лишь особенностью, что заключение дого-
вора и внесение вклада не могут быть ыудостоверен  сберегательной книжкой 
и должны оформляться мотдельны  письменным соглашением между банком 
и вкладчиком. 
В заключение отметим, ,что  как мы видим, у договора обанковског  вкла-
да имеется своя специфика, связанная с условиями, формой и порядком его 
заключения. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА 
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА И ПРАВОПРЕЕМСТВА ПО ДОГОВОРУ  
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
 
2.1. Проблема обеспечения возврата банковского вклада 
 
Считается, что договор твыступае  важнейшим средством индивиду-
ального правового регулирования химущественны  и неимущественных от-
ношений. Он ведет к установлению юридической связи между участниками. 
Особенностью договора банковского вклада яявляетс  наличие в нем 
специального обеспечения авозврат  вклада. Банки обязаны обеспечивать воз-
врат ввкладо  граждан путем обязательного страхования, а в предусмотрен-
ных законом случаях и иными способами. 
1.Возврат вкладов граждан яобеспечиваетс  путем:  
а) обязательного страхования ввкладо  граждан путем создания специ-
ального афонд  обязательного страхования вкладов, распорядителем которым 
яявляетс  Агентство по страхованию вкладов; 
б) добровольного страхования вкладов (ст. 39 Закона о банках и 
банковской деятельности); 
в) использования традиционных способов обеспечения яисполнени  
обязательств (ст. 329-381 ГК РФ). 
Обратим особое внимание на усистем  обязательного страхования вкла-
дов. В ,настоящее  финансово нестабильное, время она априобрел  особую ак-
туальность. Отметим, что уже в период иподготовк  и принятия части второй 
Гражданского акодекс  Российской Федерации в Государственной Думе Рос-
сии ярассматривалс  законопроект об обязательном страховании вкладов 
.граждан  Естественно, что законодатель, принимая часть ювтору  ГК РФ, 
исходил из того, очт  большая часть вкладов граждан (не хосуществляющи  
предпринимательскую деятельность) будет охвачена системой ообязательног  
страхования вкладов. Однако тем же мзаконодателе  (на этот раз в лице Со-
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вета Федерации) законопроект бо  обязательном страховании вкладов граж-
дан был ,отклонен  и в результате его принятие ьзадержалос  на долгих восемь 
лет.1  Таким образом, в ерезультат  оплошности законодателя и бездействия 
исполнительной ивласт  (основным разработчиком законодательства о стра-
ховании ввкладо  граждан являлся Банк России) в етечени  восьми лет не вы-
полнялась норма .ст  840 ГК РФ  об обязанности банков обеспечивать возврат 
ввкладо  граждан путем обязательного страхования. Во яврем  банковских 
кризисов и массового банкротства вбанко  пострадали миллионы российских 
граждан, чьи асредств  были привлечены банками во вклады збе  всякого 
обеспечения их возврата. И только в конце 2003 г. был принят и введен в 
едействи  долгожданный закон, послуживший основанием для яформировани  
системы страхования вкладов граждан. ьРеч  идет о Федеральном законе "О 
истраховани  вкладов физических лиц в банках йРоссийско  Федерации" (да-
лее – Закон о страховании вкладов). 
Целями данного закона объявлены защита прав и законных интересов 
вкладчиков банков Российской иФедераци  и стимулирование привлечения 
сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации, а 
мпредмето  его регулирования - отношения по юсоздани  и функционирова-
нию системы страхования вкладов, юформировани  и использованию её де-
нежного фонда, ывыплат  возмещения по вкладам при наступлении стра-
хо хвы  случаев, а также отношения, возникающие в связи с осуществлением 
государственного контроля за функционированием системы ястраховани  
вкладов, и иные отношения, возникающие в данной есфер  (п. 1 и п. 2 ст. 1 
аЗакон  о страховании вкладов). 
Основными принципами системы страхования вкладов :признаются  
обязательность участия банков в системе страхования вкладов; есокращени  
рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в еслуча  
неисполнения банками своих обязательств; прозрачность деятельности си-
                                                 
 1 См.: Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. - М.: Статут, 
2006. – С.86. 
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стемы страхования вкладов; накопительный характер яформировани  фонда 
обязательного страхования вкладов за счет регулярных хстраховы  взносов 
банков - участников системы страхования вкладов .(ст  3 Закона о страхова-
нии вкладов). 
В качестве участников системы ястраховани  признаются: вкладчики; 
банки, внесенные в рреест  банков - участников системы страхования; 
оАгентств  по страхованию вкладов, действующее в 
йорганизационно-правово  форме государственной корпорации; Банк России 
и(пр  осуществлении им функций, вытекающих из аЗакон  о страховании 
вкладов). Причем в хцеля  Закона о страховании вкладов Агентство оп  стра-
хованию вкладов признается страховщиком, банки - страхователями, а 
вкладчики - выгодоприобретателями.1 
По сфере своего действия система ообязательног  страхования вкладов 
физических лиц охватывает далеко не евс  отношения по договорам бан-
ковского вклада, по которым ивкладчикам  являются физические лица. В со-
ответствии с п. 2 ст. 5 Закона о страховании вкладов не тподлежа  страхова-
нию денежные средства: 
1) размещенные на хбанковски  счетах (во вкладах) физических лиц, 
за янимающихс  предпринимательской деятельностью без образования юри-
дического ,лица  если такие счета (вклады) открыты ядл  осуществления 
предусмотренной федеральным законом предпринимательской ,деятельности  
а также размещенные на банковских хсчета  (во вкладах) адвокатов, нотари-
усов и хины  лиц, если такие счета (вклады) ыоткрыт  для осуществления 
предусмотренной федеральным законом йпрофессионально  деятельности; 
2) размещенные физическими лицами в ебанковски  вклады на 
предъявителя, в том ечисл  удостоверенные сберегательным сертификатом и 
(или) йсберегательно  книжкой на предъявителя; 
                                                 
 1 Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка. Учебное посо-
бие. – М.: Издательство «Инфра – М», 2011. – С.62. 
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3) переданные физическими лицами мбанка  в доверительное управле-
ние; 
4) размещенные во вклады в янаходящихс  за пределами территории 
Российской Федерации хфилиала  банков Российской Федерации; 
5) являющиеся электронными денежными средствами. 
На банки, являющиеся иучастникам  системы страхования вкладов (а по 
уЗакон  о страховании вкладов такое участие ообязательн  для всех банков), 
возлагаются следующие дополнительные обязанности: 
1) уплачивать страховые взносы в дфон  обязательного страхования 
вкладов; 
2) предоставлять вкладчикам информацию о мсвое  участии в системе 
страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по вкла-
дам; 
3) размещать информацию о системе страхования вкладов в доступных 
ядл  вкладчиков помещениях банка, в которых яосуществляетс  обслуживание 
вкладчиков; 
4) вести учет обязательств абанк  перед вкладчиками, позволяющий 
банку сформировать ан  любой день реестр обязательств банка дпере  вклад-
чиками по форме, которая устанавливается мБанко  России по предложению 
Агентства; 
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные мЗаконо  о страхова-
нии вкладов (п. 3 ст. 6 Закона). 
Вкладчики, напротив, наделяются дополнительными правами, в част-
ности: 
1) получать возмещение по мвклада  в порядке, установленном Законом 
о истраховани  вкладов; 
2) сообщать в Агентство по юстраховани  вкладов о фактах задержки 
банком яисполнени  обязательств по вкладам; 
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3) получать от банка, в котором они размещают вклад, и от Агентства 
юинформаци  об участии банка в системе страхования вкладов, о порядке и 
размерах получения возмещения по вкладам. 
Вкладчик, получивший возмещение по вкладам, мразмещенны  в банке, 
в отношении которого наступил страховой ,случай  сохраняет право требова-
ния к данному банку на ,сумму  определяемую как разница между размером 
требований вкладчика к данному банку и суммой выплаченного ему воз-
ме ящени  по вкладам в данном банке. еУдовлетворени  такого права 
требования вкладчика к убанк  осуществляется в соответствии с гражданским 
законода мтельство  (ст. 7 Закона о страховании вкладов). 
Весьма оригинальным является подход язаконодател  к определению 
страхового случая, являющегося основанием для явозмещени  по вкладам: та-
ковым в системе обязательного страхования яявляетс  не определенное собы-
тие, а конкретные действия Банка .России  В соответствии со ст. 8 Закона о 
истраховани  вкладов для целей данного Закона страховым случаем призна-
ет яс  одно из следующих обстоятельств: 
1) отзыв (аннулирование) у абанк  лицензии Банка России на осуществ-
ление банковских операций; 
2) введение Банком иРосси  в соответствии с законодательством Рос-
сийской иФедераци  моратория на удовлетворение требований кредиторов 
банка. 
Страховой случай считается мнаступивши  со дня отзыва (аннулирова-
ния) у абанк  лицензии Банка России либо акта аБанк  России о введении мо-
ратория на еудовлетворени  требований кредиторов банка. 
Отношениям по страхованию ввкладо  придается значение личного обя-
зательства, о мче  свидетельствуют нормы, содержащиеся в ст. 9 Закона о 
страховании вкладов (право ятребовани  вкладчика на возмещение по вкладам 
твозникае  со дня наступления страхового случая; ,лицо  которое приобрело у 
вкладчика право ятребовани  по вкладам после наступления страхового 
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случая, права на евозмещени  по таким вкладам не имеет), очт  совершенно не 
характерно для способов обеспечения обязательств.1 
Федеральным законом от 22 ядекабр  2008 г. № 270-ФЗ О«  внесении из-
менений в Федеральный закон О«  страховании вкладов физических лиц в 
хбанка  Российской Федерации» и иные законодательные ыакт  Российской 
Федерации» были внесены существенные изменения, касающиеся йвсе  про-
цедуры страхования банковских вкладов физических .лиц  В частности 
установлено, что при епереход  в порядке наследования после наступления 
стра оховог  случая права требования по вкладу )(вкладам  вкладчика несколь-
ким наследникам каждый из хни  приобретает право на часть не 
овыплаченног  вкладчику страхового возмещения в размере, 
мпропорционально  размеру приобретенного им права требования оп  указан-
ному вкладу (вкладам). При этом авыплат  наследнику страхового 
возмещения по указанному увклад  (вкладам) не зависит от выплаты уэтом  же 
наследнику возмещения по иным вкладам.2 
Порядок и срок обращения вкладчика (выгодоприобретателя) за воз-
ме мщение  по вкладам предусмотрены ст. 10 Закона о истраховани  вкладов, 
согласно которой вкладчик (его представитель или наслед кни  (представитель 
наследника)) вправе обратиться в Агентство по юстраховани  вкладов с тре-
бованием о выплате возмещения по вкла мда  со дня наступления страхового 
случая до дня язавершени  конкурсного производства по делу о банкротстве 
банка, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требо-
ваний кредиторов - од  дня окончания действия моратория. 
В случае пропуска вкладчиком названного асрок  для обращения с требо-
ванием о ивозмещени  по вкладам срок по заявлению авкладчик  может быть 
                                                 
 1 Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка. Учебное посо-
бие. – М.: Издательство «Инфра – М», 2011. – С.64. 
 2 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-
ции» и иные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ.- 29.12.2008.- № 52. Часть1. Ст.6225. 
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восстановлен решением правления Агентства по страхо ювани  вкладов при 
наличии одного из хследующи  обстоятельств: 
1) если обращению с требованием о выплате возмещения по вкладам 
препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое ипр  данных условиях об-
стоятельство (непреодолимая сила); 
2) если вкладчик (наследник) проходил )(проходит  военную службу по 
призыву или находился (находится) в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации (других войск, хвоински  формирований, органов), переведенных 
на военное положение, - ан  период такой службы (военного положения); 
3) если причина пропуска указанного срока связана с тяжелой болезнью 
вкладчика (его наследника), беспомощным состоянием авкладчик  (его 
наследника), со сроками принятия наследником вкладчика анаследств  и с 
иными причинами, связанными с личностью авкладчик  (его наследника). 
Решение правления Агентства оп  страхованию вкладов об отказе в 
вос истановлени  пропущенного срока для обращения с мтребование  о выпла-
те возмещения по вкладам тможе  быть обжаловано вкладчиком в суд. 
Немало вопросов вызывает установленный Законом о страховании 
вкла вдо  (ст. 11) порядок определения размера явозмещени  по вкладам. 
Согласно данному Закону рразме  возмещения по вкладам каждому вкладчи-
ку устанав яливаетс  исходя из суммы обязательств по мвклада  банка, в 
отношении которого наступил йстрахово  случай, перед этим вкладчиком. 
иПр  исчислении суммы обязательств банка перед мвкладчико  в расчет 
принимаются только вклады, екоторы  признаются застрахованными и в от-
ношении хкоторы  наступил страховой случай, но не еболе  1 400 000 руб. 
Правде ,теперь  в соответствии с последними изменениями, евозмещени  по 
вкладам в банке, в от иношени  которого наступил страховой случай, выпла-
чивается увкладчик  в размере 100 процентов суммы ввкладо  в банке, но не 
более 1 400 000 рублей.1 
                                                 
 1 Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 451-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в 
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Если вкладчик имеет несколько ввкладо  в одном банке, суммарный 
размер вобязательст  которого по этим вкладам перед мвкладчико  превышает 
1 400 000 руб., возмещение выплачивается по каждому зи  вкладов пропорци-
онально их размерам в хпредела  названной общей суммы. 
Если страховой случай лнаступи  в отношении нескольких банков, в 
ко хторы  вкладчик имеет вклады, размер страхового явозмещени  исчисляется 
в отношении каждого банка .отдельно  Размер возмещения по вкладам рас-
счи ятываетс  исходя из размера остатка денежных всредст  по вкладу 
(вкладам) вкладчика в ебанк  на конец дня наступления страхового случая. 
,Очевидно  что приведенные нормы ориентируют каждого оразумног  вклад-
чика, располагающего свободными денежными средствами, ан  то, чтобы: 
- во-первых, все его денежные средства ибыл  бы размещены в раз-
личных банках, с каждым зи  которых можно оформить не более одного дого-
вора обанковског  вклада на сумму, не превышающую 1 400 000  .руб  (в про-
тивном случае, какими бы ни были рразме  вклада или сумма вкладов, разме-
щенных в одном ,банке  реально застрахованными окажутся лишь 1 400 000  
руб.);  
- во-вторых, не получать ткреди  в банке, с которым нзаключе  договор 
банковского вклада (в противном ,случае  каким бы ни был срок воз аврат  по-
лученного кредита,  при наступлении страхового случая по убанковском  
вкладу его требование как вкладчика оп  выплате возмещения по вкладу под-
вергнется упринудительном  зачету с учетом встречного требования абанк  по 
кредитному договору). 
Вряд ли подобные еискусственны  барьеры на пути привлечения сво-
бодных хденежны  средств граждан в банковские вклады тбуду  способство-
вать увеличению кредитных ресурсов банков и в целом развитию имуще-
ственного оборота. Альтернативой предусмотренному мЗаконо  о страхова-
нии вкладов (и, прямо ,скажем  неудачному) порядку определения размера 
                                                                                                                                                             
банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 05.01.2015, N 1 
(часть I), ст. 4. 
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возмещения по вкладам могла ыб  служить регрессивная шкала, определяю-
щая размер явозмещени  по вкладам, когда выплаты по мвклада  с суммы, 
превышающей 1 400 000 ,руб.  все же производились бы, но в несколько 
меньшем размере (98 или  95% и т.п.). Кстати, именно такой подход к поряд-
ку определения размера возмещения по мвклада  в свое время предлагался в 
законопро еект  1995 г.1 
Совершенно непонятно, по йкако  причине размер возмещения по вкла-
дам яопределяетс  "в привязке" к каждому отдельному увкладчик  исходя из 
общей суммы его ввкладо  в одном банке. Ведь в исоответстви  со ст. 840 ГК 
РФ банки ыобязан  обеспечить возврат вкладов граждан путем обязательного 
страхования. В этом смысле обязательное страхование вкладов должно вы-
полнять роль способа обеспечения яисполнени  банком своих обязательств по 
возврату авклад  по каждому из заключенных им вдоговоро  банковского 
вклада. Между тем система обязательного страхования ,вкладов  в том виде, 
как она апредусмотрен  Законом о страховании вкладов, в млучше  случае 
обеспечивает частичную компенсацию конкретному уфизическом  лицу утра-
ченных средств, размещенных во ывклад  в определенном банке, но никак ен  
может служить способом обеспечения исполнения мбанко  обязательств по 
возврату вклада по укаждом  из договоров банковского вклада.2 
Последовательность действий банка (страхователя), Агентства оп  стра-
хованию вкладов (страховщика) и гражданина-вкладчика (выгодоприобре-
тателя), а также кпорядо  выплаты возмещения по вкладам, исходя зи  содер-
жания Закона о страховании вкладов .(ст  ст. 12, 13, 30), выглядят мследующи  
образом. Банк, в отношении окоторог  наступил страховой случай, в семи-
дневный ксро  со дня его наступления представляет в Агентство по страхова-
нию вкладов рреест  обязательств банка перед вкладчиками, подтверждаю-
щий епривлечени  во вклады денежных средств, подлежащих уобязательном  
                                                 
 1 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 21 
июня 1996 г. № 498-II ГД "О проекте федерального закона "О гарантировании вкладов 
граждан в банках" // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 июля 1996 г. 
№ 27. Ст. 3225. 
 2 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика.  - М., 2010. – С.89. 
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страхованию. В случае удовлетворения (полного иил  частичного) банком 
требования вкладчика, в мто  числе в ходе конкурсного производства, кбан  
(конкурсный управляющий) обязан в тот еж  день направить в Агентство по 
стра юховани  вкладов соответствующие сведения и документы. 
Агентство по страхованию вкладов в течение семи дней со дня полу-
че яни  из банка, в отношении которого лнаступи  страховой случай, реестра 
обязательств банка дпере  вкладчиками направляет в этот банк, а также для 
опубликования в "Вестник аБанк  России" и печатный орган по местораспо-
ложе юни  этого банка сообщение о месте, ,времени  форме и порядке приема 
заявлений ввкладчико  о выплате возмещения по вкладам. В течение месяца 
ос  дня получения из банка реестра обязательств банка дпере  вкладчиками 
Агентство направляет также соответствующее сообщение вкладчикам ,банка  
в отношении которого наступил страховой случай. 
При представлении вкладчиком (его представителем) в Агентство по 
страхованию ввкладо  необходимых документов, Агентство выдает вкладчику 
выписку из ареестр  обязательств банка перед вкладчиками с указанием 
раз амер  возмещения по его вкладам. 
Выплата возмещения по вкладам производится мАгентство  по страхо-
ванию вкладов в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчи-
ками, мформируемы  банком, в отношении которого наступил йстрахово  слу-
чай, в течение трех дней ос  дня представления вкладчиком в Агентство со-
от хветствующи  документов, но не ранее 14 йдне  со дня наступления страхо-
вого случая. иПр  выплате возмещения по вкладам Агентство оп  страхованию 
вкладов выдает вкладчику справку о выплаченных суммах и вкладах, по 
ко мторы  осуществлялось возмещение, и направляет её копию в банк. 
При невыплате Агентством по юстраховани  вкладов согласованной 
суммы возмещения по вкладам в йназванны  срок, оно уплачивает вкладчику 
проценты ан  сумму невыплаты, исчисляемые в размере ставки рефинансиро-
вания, йустановленно  Банком России на день фактической выплаты 
Агентством явозмещени  по вкладам. 
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В случае несогласия вкладчика с размером явозмещени  по вкладам, 
подлежащего выплате, Агентство по страхованию ввкладо  предлагает вклад-
чику представить дополнительные документы, подтверждающие обоснован-
ность оег  требований, и направляет их в банк для рассмотрения. В течение 10 
дней со дня яполучени  указанных документов банк обязан направить в 
Агентство по страхованию вкладов сообщение о результатах рассмотрения 
требований вкладчика и ипр  необходимости - об изменениях в ереестр  обяза-
тельств банка перед вкладчиками. После ясогласовани  с банком и вкладчи-
ком суммы вобязательст  банка на основании дополнительно хпредставленны  
документов Агентство по страхованию вкладов твыплачивае  вкладчику сум-
му возмещения по вкладам в установленном порядке. 
В случае восстановления пропущенного асрок  для обращения с требо-
ванием о евыплат  возмещения по вкладам вкладчик вправе ьполучит  возме-
щение по вкладам в размере, мсоответствующе  сумме обязательств банка пе-
ред ним, йуказанно  в реестре обязательств банка перед вкладчиками. 
При несогласии с мразмеро  подлежащего выплате возмещения по 
вкладам квкладчи  вправе обратиться в суд с миско  об установлении состава и 
размера хсоответствующи  требований, а также подлежащего выплате воз-
ме ящени  по вкладам. 
Выплата возмещения по вкладам тможе  осуществляться по заявлению 
вкладчика кка  наличными денежными средствами, так и мпуте  перечисления 
денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. 
Прием от вкладчиков йзаявлени  о выплате возмещения по вкладам и 
иных необходимых документов, а также авыплат  возмещения по вкладам мо-
гут осуществляться мАгентство  по страхованию вкладов через банки-агенты, 
едействующи  от его имени и за оег  счет. Порядок взаимодействия банков-
агентов с Агентством по страхованию вкладов, явключа  нормы компенсации 
затрат банков-агентов, устанавливается советом директоров Агентства. По-
рядок конкурсного аотбор  банков-агентов устанавливается советом директо-
ров Агентства оп  согласованию с федеральным антимонопольным органом. 
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После выплаты Агентством по юстраховани  вкладов возмещения по 
вкладам к нему переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 
которое вкладчик лиме  к банку. 
В ходе конкурсного производства в банке, в отношении которого 
наступил страховой случай, требования, перешедшие к Агентству по страхо-
ванию вкладов в результате выплаты ми  возмещения по вкладам, удовле-
творяются в первой очереди кредиторов. В делах о банкротстве банков 
права ятребовани  к банку, перешедшие к Агентству оп  страхованию вкладов 
в результате выплаты ми  возмещения по вкладам, предъявляет федеральный 
ор нга  исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
,Федерации  который принимает меры по взысканию с банка сумм задолжен-
ности перед Агентством. Сумма взысканной изадолженност  подлежит зачис-
лению в фонд обязательного страхования вкладов1. 
По истечении срока ядействи  моратория на удовлетворение требований 
кредиторов ,банка  установленного Банком России, Агентство по страхо-
ва юни  вкладов вправе предоставить банку, вкладчикам окоторог  были осу-
ществлены выплаты возмещения по ,вкладам  отсрочку или рассрочку пога-
шения задолженности. аОтсрочк  погашения задолженности может быть 
предоставлена ан  срок до шести месяцев с йединовременно  уплатой суммы 
задолженности. Рассрочка погашения изадолженност  может быть предостав-
лена на срок до года с поэтапной йуплато  суммы задолженности. На сумму 
задолженности начисляются ыпроцент  из ставки, равной 1/2 ставки рефинан-
сирования Банка ,России  действовавшей в период отсрочки или рассрочки 
пога яшени  задолженности. 
Материальной основой системы страхования вкладов яявляетс  образо-
ванный в соответствии с Законом о страховании вкладов (ст. ст. 33 - 34) фонд 
обязательного страхования вкладов, который формируется аз  счет следую-
щих источников: 
                                                 
 1 Подробнее см.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика.  - М., 2010. 
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1) страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками ысистем  
страхования вкладов; 
2) пеней за юнесвоевременну  или неполную уплату страховых взносов; 
3) денежных средств и оиног  имущества, которые получены от удовле-
творения впра  требования Агентства по страхованию вкладов, приобретен-
ных в ерезультат  выплаты им возмещения по вкладам; 
4) средств федерального бюджета в случаях, предусмотренных зако-
ном; 
5) доходов от яразмещени  или инвестирования временно свободных 
денежных всредст  фонда обязательного страхования вкладов; 
6) первоначального имущественного взноса Российской ,Федерации  
представляющего собой денежные средства и еино  имущество ликвидиро-
ванной государственной корпорации "Агентство оп  реструктуризации кре-
дитных организаций"; 
7) других доходов, ен  запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 
Формируемая в настоящее время система ообязательног  страхования 
вкладов (со всеми её )недостатками  решает задачу обеспечения банками воз-
врата ввкладо  граждан, как она поставлена в .ст  840 ГК, лишь частично. За ёе  
рамками остаются вклады граждан, оформленные исберегательным  книжка-
ми на предъявителя, срочные вклады в(  том числе тех же граждан), удосто-
ве еренны  сберегательным (депозитным) сертификатом, все банковские 
ывклад  юридических лиц.1 
В целях создания дополнительных йгаранти  по обеспечению возврата 
банковских вкладов в период финансового кризиса, ЦБ РФ лприня  ряд актов, 
в том числе: Письмо ЦБ ФР  от 28.10.2009 N 133-Т "О еработ  с банками, 
привлекающими вклады физических цли  по ставкам, превышающим рыноч-
                                                 
 1 Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций.  - М.: Юристь, 2011. – 
С.111. 
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ные",1 Указание ЦБ РФ от 911.11.200  N 2330-У "О порядке введения азапрет  
на привлечение во вклады денежных всредст  физических лиц и открытие 
банковских всчето  физических лиц".2  
Способы обеспечения банком возврата вкладов хюридически  лиц 
определяются договором банковского вклада (п. 2 .ст  840 ГК РФ). В юри-
дической литературе высказаны еразны  мнения по вопросу о степени импе-
ра итивност  приведенной нормы: предусматривает ли она ьобязанност  банка 
обеспечивать возврат вкладов юридическим млица  при том условии, что 
конкретный бспосо  обеспечения исполнения обязательства банка определя-
ется исторонам  при заключении договора банковского вклада, иил  речь идет 
о том, что есоответствующе  обеспечение возврата вклада вкладчику - 
юри удическом  лицу предоставляется банком только в мто  случае, если это 
предусмотрено договором обанковског  вклада? Первой позиции придержи-
вается .Е.А  Павлодский, который по этому уповод  пишет: "при заключении 
договора банковского авклад  с юридическим лицом в договоре ндолже  быть 
предусмотрен способ обеспечения возврата .вклада  Это может быть неустой-
ка, залог олиб  иной способ обеспечения исполнения обязательств .(гл  23 ГК 
РФ). Банк обязан ьпредоставит  вкладчику информацию об обеспеченности 
возврата вклада".3 н Иной подход выраже  Е.А. Сухановым. Он, в частности, 
отмечает:  "что касается ввкладо  юридических лиц, то они могут позабо-
тить яс  о своих интересах при заключении адоговор  самостоятельно, опреде-
лив в нем соответствующие ыспособ  обеспечения. Но последствия наруше-
ния банком йобязанносте  по обеспечению и возврату вкладов ыодинаков  для 
граждан и юридических лиц".4 
                                                 
 1 Письмо ЦБ РФ от 28.10.2009 г. N 133-Т "О работе с банками, привлекающими 
вклады физических лиц по ставкам, превышающим рыночные" //"Вестник Банка России", 
N 72, 02.11.2009. 
 2 Указание ЦБ РФ от 11.11.2009 г. N 2330-У «О порядке введения запрета на при-
влечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов фи-
зических лиц» // "Вестник Банка России", N 77, 28.12.2009. 
 3 Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. - М.: Статут, 2006. 
– С.102. 
 4 Суханов Е.А. Заметки о договоре банковского вклада // Гражданское право. – 
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С нашей точки зрения, мнение .Е.А  Суханова представляется более 
обоснованным. В самом деле, отрудн  себе представить некую абстрактную 
обязанность банка предоставить еобеспечени  возврата вклада в целом, вооб-
ще без яуказани  конкретного способа обеспечения. Предоставление мсторона  
договора банковского вклада права определить мсвои  соглашением способ 
обеспечения исполнения обязательства абанк  должно означать, что стороны 
могут и не воспользоваться таким правом, заключив ,договор  не предусмат-
ривающий какое-либо обеспечение исполнения обязательства. Кроме того, в 
контексте всей ст. 840 ГК РФ правило, содержащееся в п. 2 этой статьи, вы-
глядит, ,пожалуй  как противоположное норме, обязывающей банки обес-
пе ьчиват  возврат вкладов граждан путем обязательного ястраховани  (п. 1 ст. 
840 ГК РФ). 
Во всяком случае, если договором обанковског  вклада предусмотрена 
обязанность банка по обеспечению возврата ,вклада  то невыполнение этой 
обязанности, а также утрата яобеспечени  или ухудшение его условий дают 
вкладчику право ьпотребоват  от банка немедленного возврата суммы вклада, 
уплаты ан  нее процентов в размере ставки рефинансирования Банка иРосси  и 
возмещения причиненных убытков (п. 4 ст. 084  ГК РФ). 
При заключении договора банковского вклада кбан  обязан предоста-
вить вкладчику информацию об иобеспеченност  возврата вклада. Информа-
ция об используемых банком способах яобеспечени  возврата вкладов своих 
клиентов может ьбыт  доведена до сведения вкладчиков разными ,способами  
в том числе путем вывешивания в операционном зале соответствующих объ-
явлений. 
В заключение отметим, что в еслуча  утраты обеспечения возврата 
вклада или ухудшения его условий вкладчик евправ  в одностороннем по-
рядке потребовать расторжения адоговор  банковского вклада (ст. 310 ГК 
РФ), возврата суммы авклад  и выплаты процентов в размере, мустановленно  
п. 1 ст. 809 ГК а(ставк  рефинансирования), за весь период фактического 
                                                                                                                                                             
2003, № 5. – С.15.  
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пользования средствами вкладчика, а также возмещения причиненных ему 
убытков. 
 
2.2. Проблема правопреемства по договору обанковског  вклада 
 
В настоящее время проблема правопреемства оп  договору банковского 
вклада вызывает особый .интерес  На практике имеют место ислуча  обраще-
ния наследников умерших вкладчиков в дсу  с исковыми требованиями к бан-
кам бо  оформлении их вступления в договор обанковског  вклада на стороне 
вкладчика и евыдач  сберегательных книжек, с тем чтобы в дальнейшем поль-
зоваться всеми правами и иобязанностям  вкладчика по договору: совершать 
по мвклада  как расходные, так и приходные иопераци  (по тем видам вкладов, 
по мкоторы  допускается прием дополнительных денежных взносов), ьдават  
поручения Банку на перевод денежных всредст  и т.п. Разрешая споры, суды 
йпоро  указывают на то, что к унаследник  переходят все права и обязанности 
авкладчик  по договору банковского вклада. Однако ин  действующее право-
вое регулирование, ни логика азаконодательств  не позволяют сделать одно-
значный вывод о том, что правопреемство по договорам обанковског  вклада 
носит универсальный характер. 
В качестве правового основания своих йтребовани  наследники ссыла-
ются на ст. 1110 КГ  РФ, согласно которой при наследовании оимуществ  
умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим ли-
цам в порядке универсального ,правопреемства  то есть в неизменном виде 
кка  единое целое и в один и тот же момент. В состав анаследств  входят при-
надлежавшие наследодателю на день яоткрыти  наследства вещи, иное иму-
щество, в мто  числе имущественные права и обязанности .(ст  1112 ГК РФ). 
Права вкладчика оп  договору банковского вклада, бесспорно, являются 
иму .щественными  Исходя из вышеизложенных посылок, наследники умер-
ших вкладчиков ,полагают  что имеют право на вступление в договор. 
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Правопреемство при наследовании всегда считалось мосновны  видом 
универсального правопреемства. Оно существует в качестве ,презумпции  ко-
торая корректируется специальными нормами, усиливающими или нивели-
рующими .ее  Наиболее очевидно (с точки зрения опозитивног  права) оно 
проявляет себя в ,отношениях  возникающих из договоров о долевом иучасти  
в строительстве жилья. Так, с ятать  4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 
214-ФЗ б"О  участии в долевом строительстве многоквартирных вдомо  и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные ыакт  Российской Федерации" прямо закрепляет, что в случае 
смерти гражданина - участника одолевог  строительства его права и обязан-
ности оп  договору переходят к наследникам, если мфедеральны  законом не 
предусмотрено иное.1 м При это  действие нормы усиливается указанием на 
,то  что застройщик не вправе отказать мтаки  наследникам во вступлении в 
договор. В данном случае все признаки универсального аправопреемств  
налицо. 
Вместе с тем есть все яосновани  полагать, что правопреемство по дого-
вору обанковског  вклада универсальным не является, а тноси  частичный 
(сингулярный) характер.2 Статья 1110 ГК РФ тсодержи  оговорку о том, что 
наследственное оимуществ  переходит в порядке универсального правопре-
емства, иесл  из правил ГК РФ не тследуе  иное. В отношении денежных 
средств, яхранящихс  в банке, действует иное, специальное еправово  регули-
рование, которое не учитывается истцами ипр  подаче в суд заявлений. Часть 
1 ст. 1128 ГК РФ закрепляет, очт  права на денежные средства, внесенные 
мгражданино  во вклад или находящиеся на млюбо  другом счете гражданина 
в ,банке  могут быть завещаны. Эти денежные асредств  выдаются наследни-
                                                 
1 Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации"// СЗ РФ. 03.01.2005. №1 (часть 
1). Ст. 40. 
 2 См.: Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право. – М.: Юриспруденция, 2011. 
– С.123. 
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кам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с 
ним (ч. 3 ст. 1128 КГ  РФ). 
Таким образом, независимо от того, завещаны ли еденежны  средства, 
находящиеся в банке, или нет (аналогия закона), в наследственную массу 
твходи  только одно право из всего перечня возможных впра  и обязанностей 
вкладчика, предусмотренных договором банковского вклада, - право требо-
вать от банка выплаты суммы вклада с начисленными процентами. Это, кста-
ти, теперь и озакреплен  в статье 9 Федерального закона «О страховании 
ввкладо  физических лиц в банках Российской Федерации»: «лицо, екоторо  
приобрело у вкладчика право требования по вкладу )(вкладам  после наступ-
ления страхового случая, права на страховое евозмещени  по такому вкладу 
(вкладам) не имеет, за мисключение  физического лица, приобретшего в по-
рядке наследования право ятребовани  по вкладу, по которому выплата 
стра оховог  возмещения вкладчику не производилась (далее - наследник). 
Наследник вправе воспользоваться иправам  умершего вкладчика, преду-
смотренными настоящим Федеральным ,законом  с момента выдачи наслед-
нику соответствующего асвидетельств  о праве на наследство или оиног  до-
кумента, подтверждающего его право на онаследств  или право 
использования денежных средств наследодателя».1 
Возможности правопреемства по иным мправа  и обязанностям, воз-
никшим из договора банковского вклада, егражданско  законодательство не 
предусматривает. Следовательно, правопреемство является частичным (син-
гулярным). Такая позиция тимее  под собой не только правовое, но и логи-
че еско  обоснование, потому что иной подход к рассматриваемому вопросу 
противоречил бы сложившимся мобычая  делового оборота в банковской си-
стеме и уобщеправовом  принципу равенства. 
                                                 
 1 См.: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 270-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации» и иные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ.- 29.12.2008.- № 52. Часть1. Ст.6225. 
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Наследников может быть несколько, ипр  этом все они обладают одина-
ковым мобъемо  прав. Следовательно, все наследники в йравно  степени могут 
претендовать на включение хи  в договор банковского вклада и увыдач  сбере-
гательных книжек. Сберегательная книжка выдается отольк  вкладчику и 
удостоверяет заключение с мни  договора банковского вклада. Она имеет 
еважно  доказательственное значение в договорных отношениях умежд  
вкладчиком и банком.  
Договор банковского вклада удостоверяет ьлиш  сумму первоначально-
го денежного взноса, движение оп  счету отражает сберегательная книжка, в 
йкоторо  отражается номер счета по вкладу, а также все суммы денежных 
средств, хзачисленны  на счет, все суммы денежных ,средств  списанных со 
счета, и остаток хденежны  средств на счете на момент япредъявлени  сберега-
тельной книжки в банк. Если ен  доказано иное состояние вклада, данные о 
вкладе, указанные в сберегательной книжке, яявляютс  основанием для расче-
тов по вкладу между банком и вкладчиком. иПр  этом бремя доказывания 
иного состояния вклада лежит ан  банке. 
Из вышеизложенного следует, что по одному вкладу ен  может быть 
выдано двух сберегательных книжек (за мисключение  случая, когда проис-
ходит замена полностью исписанных или хутерянны  сберегательных кни-
жек). После приведения данной аргументации некоторые ыистц  по данной 
категории споров настаивают на том, ычтоб  им была выдана одна сберега-
тельная книжка с муказание  всех фамилий наследников. Данное требование 
также является мнеобоснованны  в силу того, что договор банковского вклада 
- сделка, не допускающая множественности лиц на стороне ,вкладчика  а сбе-
регательная книжка - именной документ. 
Право наследования гарантируется онезависим  от состояния в граж-
данстве РФ .(ч  4 ст. 35 Конституции РФ), упоэтом  не исключены ситуации, 
когда все инаследник  или некоторые из них являются .нерезидентами  В этом 
случае их вклады ыдолжн  учитываться на других балансовых счетах, инежел  
вклады резидентов, согласно Положению ЦБ ФР  "О правилах ведения бух-
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галтерского учета в кредитных организациях, храсположенны  на территории 
РФ", возможна и яобратна  ситуация, когда вкладчик является нерезидентом, 
а наследники (некоторые из них) – резидентами.1 
Кроме того, наследниками унаряд  с физическими лицами могут быть и 
юридические лица, для которых договор обанковског  вклада (депозита) 
обладает рядом особенностей, опомим  того, что они отражаются на хособы  
балансовых счетах кредитных организаций: с вдепозито  юридических лиц 
нельзя осуществлять перечисление хденежны  средств (ч. 3 ст. 834 КГ  РФ). 
Данная аргументация также свидетельствует о том, что ьмножественност  лиц 
на стороне вкладчика не допускается. 
Согласно ст. 408 ГК РФ обязательство япрекращаетс  смертью кредито-
ра, если оно неразрывным мобразо  связано с личностью кредитора. Дока-
за мтельство  того, что личность вкладчика имеет ядл  банка существенное 
значение, является существующая апрактик  признания противоречащей за-
конодательству и договору обанковског  вклада уступки вкладчиком своих 
прав ятребовани  к кредитной организации, возникших из адоговор  банков-
ского вклада. Только вкладчику принадлежит оправ  распоряжаться денеж-
ными средствами, размещенными во .вкладе  Права лиц, осуществляющих от 
имени аклиент  распоряжения о перечислении и выдаче всредст  со вклада, 
удостоверяются клиентом мпуте  представления банку документов, преду-
смотренных законом, иустановленным  в соответствии с ним банковскими 
иправилам  и договором банковского счета. Клиент тможе  дать распоряжение 
банку о списании хденежны  средств со счета по требованию хтретьи  лиц, в 
том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед 
иэтим  лицами, но не уступить их. аУступк  права требования правомерна 
лишь в ,случае  когда по каким-либо причинам договорные яотношени  между 
банком и кли менто  прекращены, а денежные средства полностью не возвра-
щены. 
                                                 
 1 Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации (утв. Банком России 16.07.2012 N 
385-П) // Вестник Банка России. 2012. № 29. 
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Банк и вкладчик являются участниками ообязательственног  правоот-
ношения.1 Со смертью кредитор выбывает из правоотношения, следова-
тель ,но  оно прекращается, так как в отсутствие контрагента ястановитс  не-
возможным. Однако в момент смерти открывается наследство, очт  является 
юридическим фактом для возникновения нового правоотношения: умежд  
банком и наследниками вкладчика, где единственному праву внаследнико  
потребовать вклад корреспондирует обязанность кредитной организации 
произвести ютаку  выплату. Замена клиента без формальной передачи денеж-
ных всредст  возможна только после закрытия счета вкладчика наследником и 
открытием последним нового вклада, опосредованного заключением само-
стоятельного договора. 
В заключение отметим, что в мажнейши  назначением права является 
установление общих и обязательных ядл  неопределенного круга лиц правил 
поведения. Как было опоказан  выше, признание права наследников на вступ-
ление в рдогово  банковского права в порядке универсального правопреем-
ства сопряжено ос  слишком многими исключениями и .оговорками  Поэтому 
имеющая место практика япризнани  судами возможности наследников при-
обрести не отольк  право на получение денежных средств, он  иные права и 
обязанности вкладчиков оп  договорам банковского вклада нарушает осново-
полагающий ппринци  равенства перед законом и нуждается в переосмысле-
нии. Правопреемство, возникающее в рассматриваемом ,случае  носит не 
универсальный, а сингулярный характер. 
 
 
 
 
                                                 
 1 См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. – М.: Юристъ, 2009. 
– С. 347. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По итогам проведенного яисследовани  можно сформулировать сле-
дующие основные выводы отеоретическог  и прикладного характера: 
1. В соответствии со статьей 834 Гражданского кодекса России, «по до-
говору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая посту-
пившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную 
сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на 
нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором». Это формули-
ровка, которая содержится в ГК РФ на данный момент. При этом отметим, 
что 26 июля 2017 года был принят Федеральный закон № 212-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ко-
торый предусматривает существенные изменения в правовом регулировании 
целого ряда договоров. В том числе, и договора банковского вклада. Все эти 
изменения вступают в силу с 1 июня 2018 года. В частности, формулировка 
статьи 834 ГК РФ будет дополнена фразой «если иное не предусмотрено за-
коном, по просьбе вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и про-
центов на него должен произвести перечисление денежных средств на ука-
занный вкладчиком счёт». 
2. Договор банковского вклада находится в кругу ,договоров  направ-
ленных на оказание услуг. Поскольку договор банковского авклад  с гражда-
нином является публичным, банк обязан принимать еденежны  средства во 
вклады от всех граждан, которые к нему обращаются. Также необходимо 
иметь в виду, очт  договор банковского вклада рассматривается как договор 
присоединения,  поскольку его условия в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК ФР  
определяются банком в хстандартны  формах Возможность вкладчика отка-
заться от язаключени  договора банковского вклада, внешне свидетельствую-
щая о признании свободы договора, не может ясчитатьс  достаточной для её 
реального обеспечения. мТе  более, когда законом должным образом ен  га-
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рантировано право граждан на защиту то  экономической деятельности 
банков, направленной на юмонополизаци  и недобросовестную конкуренцию, 
не предусмотрены ымеханизм  рыночного контроля за кредитными организа-
циями. В этих условиях гражданин вынужден ясоглашатьс  на фактически 
диктуемые ему условия. 
В этой связи, необходимо озаконодательн  расширить права вкладчиков 
по договору банковского вклада. И данный договор должен основываться, в 
мто  числе, и на инициативе вкладчика оп  внесению изменений в первона-
чальную форму ,договора  предлагаемую банком.  
3. Важно отграничивать договор банковского авклад  от других видов 
гражданско-правовых договоров. 
Существует точка зрения о ,том  что договор банковского вклада явля-
ется юразновидность  договора займа. Конечно, нельзя не ,заметить  что в 
договоре банковского вклада ясодержатс  элементы заемного обязательства. 
Следствием заключения адоговор  банковского вклада на стороне банка, 
рав он  как и на стороне заемщика в договоре денежного займа, является де-
нежное едоговорно  обязательство. Однако порядок  исполнения по данным 
договорам различен, имеются етакж  различия и в порядке начисления и вы-
платы процентов, а также по мнекоторы  другим аспектам.  
Если говорить об отграничении договора обанковског  вклада от до-
говора банковского счета, от  здесь можно заметить, что основным отли мчие  
является ограничение возможности клиента осуществлять еденежны  расчеты 
по договору банковского вклада. ,Так  физические лица при расторжении до-
говора обанковског  вклада или окончании срока его ядействи  могут перечис-
лить находящиеся на депозитном есчет  денежные средства на счета третьих 
,лиц  а юридические лица такой возможности ылишен  в силу прямого запрета 
законом. 
Договор банковского вклада, заключенный с юридическим лицом (в 
отличие от адоговор  банковского счета), не допускает осуществление 
рас хчетны  операций за товары (работы, услуги). уПоэтом  нормы о расчетах, 
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содержащиеся в гл. 45 ГК РФ, не яраспространяютс  на правоотношения по 
договору бан оковског  вклада. В этой связи, в рамках настоящей работы сде-
лан вывод о том, что, договор банковского вклада - это йсамостоятельны  
гражданско-правовой договор. 
4. Обязательства, вытекающие из договора банковского ,вклада  носят 
односторонний характер: на стороне абанк  имеются лишь обязанности, на 
стороне авкладчик  – соответствующие этим обязанностям права. оЧт  касает-
ся конкретного перечня обязанностей банка, хсоставляющи  содержание до-
говора банковского вклада, то ьздес  есть разные мнения. Одни ученые 
обыч он  ограничиваются указанием на три обязанности: обязанность по 
евыдач  (возврату) суммы вклада по требованию вклад ;чика  обязанность по 
выплате процентов на усумм  вклада; обязанность по предоставлению обес-
печения яисполнени  первых двух обязанностей. 
Другие авторы предлагают более развернутый ьперечен  обязанностей 
банка по договору банковского ,вклада  который помимо указанных трех обя-
занностей твключае  в себя еще четыре: хранить еденежны  средства клиента 
на банковском вкладе; своевременно информировать аклиент  об изменении 
существенных условий договора, в частности об изменении процентной 
ставки оп  вкладам; хранить банковскую тайну о вкладе клиента; не оказывать 
предпочтение макционера  (участникам) банка перед другими клиентами бан-
ка. 
На основе анализа хразличны  точек зрения, в работе сфор нмулирова  вы-
вод о том, что в есодержани  договора банковского вклада должно быть 
овключен  всего пять обязанностей банка: 
- обязанность по евыдач  суммы вклада по требованию вкладчика;  
- обязанность по выплате процентов ан  сумму вклада;  
- обязанность по предоставлению яобеспечени  выдачи суммы вклада и 
выплаты процентов; 
- обязанность хранить юбанковску  тайну о вкладе клиента; 
- обязанность по открытию и юведени  счета вкладчика. 
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5. В статье 842 КГ  РФ установлено, что вклад может ьбыт  внесен в 
банк на имя оопределенног  третьего лица. При этом, если иное не 
преду осмотрен  договором банковского вклада, такое лицо приобретает права 
авкладчик  только с момента предъявления им к банку опервог  требования, 
основанного на этих правах, либо выражения ми  банку иным способом 
намерения воспользоваться такими правами. ,Поэтому  в настоящее время до 
выражения третьим лицом янамерени  воспользоваться правами вкладчика, 
ими может воспользоваться лицо, езаключивше  договор банковского вклада, 
и внесшее деньги во двкла  (оно может, например, расторгнуть данный дого-
вор). С нашей точки зрения, приобретение третьим лицом, в упольз  которого 
внесен вклад, прав вкладчика должно возникать с момента внесения в банк 
вклада на его .имя  Ведь вклад может вноситься, в том числе, и за определен-
ную услугу, которая уже оказана этим мтретьи  лицом, и должна быть опла-
чена. Поэтому япредлагаетс  внести изменения в статью 842 ГК РФ, опре-
де вли  в ней, в частности, положение, в соответствие с которым «вклад может 
быть внесен в банк ан  имя определенного третьего лица. Если иное не 
преду осмотрен  договором банковского вклада, такое лицо приобретает права 
авкладчик  с момента внесения в кбан  вклада». 
 В  настоящей работе были проанализированы и другие, не менее важ-
ные вопросы, есвязанны  с правовой сущностью договора банковского вклада, 
исследована ясудебна  и банковская практика. 
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